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ABSTRACT 
Distributional data are presented for 208 species occurring 
in Argentina, 2 species for which records apparently are based 
on misidentifications, and 1 species that no longer is found 
there. Data are organized by province or, in the case of Tierra 
de1 Fuego, by national territory. The relationship of the mosquito 
fauna of Misiones Province to that of Brazil is documented, and 
attention is drawn to the depauperate mosquito fauna of the 
Patagonian Region of Argentina. Literature citations or collection 
records, or both, are given to document the occurrence of each 
species in a particular province or territory. A'comprehensive 
bibliography is provided. 
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INTRODUCTION 
Epizootics of equine encephalitis have swept through the Argentine Pampa 
at irregular intervals with devastating results (Sabattini et al. 1985). 
Attempts to clarify vector relationships of the responsible viruses have been 
hampered by the lack of appropriate identification keys to the female 
mosquitoes and the lack of a ready source of information concerning species 
composition and distribution in the affected areas. For example, 23.3% of 
313,233 mosquitoes collected during 1977-80 could only be identified as CU~~X 
(CuZex) species (Mitchell et al. 1985b). The present publication and the 
preceding one are intended to serve as a basis for rectifying some of these 
problems. 
Existing distribution lists of the mosquitoes of Argentina are outdated 
(Castro et al. 1959 (1960); Duret 1950a, 195Oc, 195la,b,c, 1952). The most 
recent (Castro et al. 1959 (1960)) lists only 158 species. The catalog of 
Knight & Stone (1977) and the two supplements to the catalog (Knight 1978, 
Ward 1984) brought the total to 169 species. The following distribution list 
includes an additional 39 species, thus bringing the total to 208. The 
distribution lists by Duret (op. cit.) served as the starting point for the 
present compilation. With few exceptions, our literature survey encompassed 
publications appearing since 1951. Although political boundaries make poor 
zoogeographic markers, they do serve as ready reference points for discussing 
distribution patterns that are distinctive and for approximating the 
distribution of species that have been poorly studied. Therefore, the 
following distributional data are organized by political province, or, in the 
case of Tierra de1 Fuego, by national territory. Distinctions are not made 
between the federal capital and the province of Buenos Aires, since species 
that occur in the city probably occur in the province as well. 
Argentina extends from the Tropic of Capricorn to southern latitudes 
comparable to those of southeastern Alaska in the northern hemisphere, and 
from the South Atlantic seashore to Aconcagua (6,964 m.) the highest peak in 
the western hemisphere. The environmental variety provided by such diversity 
in climate and physiography is reflected in the composition of the mosquito 
fauna. Misiones Province in the northeast (Fig. 1-A) has a tropical fauna 
more akin to that of southern Brazil than to other parts of Argentina. One 
hundred and thirty mosquito species have been recorded from Misiones (Table 
I); 60 of these have not been found elsewhere in Argentina. Therefore, only 
70 species (54%) of Misiones' fauna are shared with other parts of the 
country. In contrast, at least 115 species (88%) are shared with Brazil. 
Few mosquito species have been recorded in the tier of provinces bordering 
Chile along the Andes from Catamarca southward (Fig. 1-B). This is true also 
for San Luis and La Pampa Provinces. Despite the absence of records in the 
literature, a few mosquito species undoubtedly occur in La Pampa Province, 
such as the ubiquitous Aedea ai?bifasciatus and members of the CuZex pipiens 
complex. Patagonia, which stretches through 1,000 miles (1,609 km.) of 
latitude from the Colorado River (the northern border of Rio Negro and Neuquen 
Provinces) to the Beagle Channel, south of Tierra de1 Fuego, has a depauperate 
mosquito fauna (Fig. 1-B). Only eight species are known from this vast area; 
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three species of Aedes (Ochlerotatus) and five species of Culex (Culex) 
(Table 1). The tip of South America represents the southernmost continental 
extension with the exception of Antarctica. Tierra de1 Fuego falls within the 
range of latitude of the more southern major subantarctic islands: South 
Georgia, Heard, and Macquarie. None of the latter three islands have 
mosquitoes; therefore, the records of Ae. ai?bifasciatus from Tierra de1 
Fuego (Bachmann & Bejarano 1960, Forattini et al. 1970) probably indicate that 
this is the southernmost area in the world where a mosquito species is 
permanently established. 
Three species listed in the text are not known to occur in Argentina. 
&des aegypt< has not been established in Argentina since the eradication 
campaign passed to the vigilance stage in 1963 (Carcavallo & Martinez 1968a); 
however, in view of its public health importance, it seems prudent to list 
previous distribution records. Aedes aegypti is present in neighboring 
Paraguay and Bolivia. Argentine records for two additional species, CuZex 
%f lictus and Mansonia pessoai, appear to be based on misidentifications; 
however, inclusion of distribution records for these species seems warranted. 
None of the aforementioned three species are included in the species total for 
Argentina (208) or in other statistical data. 
All distributional data are from the published literature with two 
exceptions. A few unpublished records of collections made by one of the 
authors (CJM) and MS. Liliana Buffa, Catedra de Entomologia, National 
University of Cordoba, also are included. 
The following bibliography serves for this and Part I of this series. An 
attempt was made to review all relevant literature published since the 
distribution lists by Duret (op. cit.) were prepared, but we also have 
included older literature citations as well as other publications dealing with 
Argentine mosquitoes. Therefore, not all of the publications listed in the 
bibliography are cited in the text; however, we feel that it is worthwhile to 
have a reasonably comprehensive bibliography for the mosquitoes of Argentina 
published as a unit. 
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Figure 1. Map of Argentina. A) Provinces and Territory, B) Number of 
mosquito soecies per political subdivision. 
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GEOGRAPHIC DISTRIBUTION 
A edeomyia (Aedeomyia) squamipennis 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Garcia & Casal 1965; Knight & 
Stone 1977; Prosen et al. 1960. CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret- 
195la; Duret 1952; Mitchell et al. 198513. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 
(1967); CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952; Hack 
et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951a; Duret 1952. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. 
JUJUY: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. MISIONES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. SANTA 
FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Mitchell et al. 1985b; Mitchell 
et al. 1985b. TUCUMAN: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a. 
Note: The type locality is Buenos Aires (Knight and Stone 1977). 
4edes (Hmardina) aurivittatus 
Distribution: SALTA: La Caldera, XI-24 and X11-10-47, llF, Duret; Duret 
1951a; same collection noted by Castro et al. 1959 (1960) and Martinez & 
Prosen 1953c, 1955. PROVINCE NOT SPECIFIED: Del Ponte et al. 1951. 
Note: This species was not listed from Argentina by Knight & Stone (1977) 
and may not occur there. The record from La Caldera is probably erroneous and 
based on the closely related Ae. naartinexi which has been taken from the 
same locality (Berlin 1969). 
_qedes (Fiogardinu) martinezi 
Distribution: SALTA: La Caldera, 111-27-66, 31F, Martinez; Berlin 1969, 
Knight & Stone, 1977. 
Note: The type locality is La Caldera, Salta Province. See note under 
;3e. TiiiZvittatus. 
+I edes (Ho-za?adina) pseudodominCc<i 
Distribution: SALTA: Campamento San Pedro, 2M, 18F, Martinez & Prosen; 
Martinez & Prosen 1955 (as Ae. deZpontei Martinez & Prosen); same collection 
noted by Berlin 1969. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Berlin (1969) synonymized Ae. &1!pontei with this species. 
4edes (iiowardina) vanemdeni 
Distribution: SALTA: San Pedrito, lF, Martinez & Prosen; Martinez & 
Prosen 1953c; same collection noted by Castro et al. 1959 (1960). 
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Note: According to Berlin (1969) and Knight & Stone (1977), this species 
was known only from the type series collected in Yungas de Coroico, Bolivia; 
therefore, the Argentine record is questionable. Subsequently, Peyton et al. 
(1983) collected this species in southeast Bolivia during 1982. 
Aedes (Ochlerotatus) atbifasciatus 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Duret 1952; Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. CATAMARCA: Castro & 
Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). CHACO: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Bachmann & Casal 1962d 
(1963) Bianchini et al. 1965 (1967), 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack 
et al. 1978. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 
1952. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. JUJUY: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970. LA RIOJA: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b. MENDOZA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
MISIONFS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. NEUQUEN: Bachmann & 
Bejarano 1960. RIO NEGRO: Bachmann & Bejarano 1960; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b, Mitchell et al. 1985a. SALTA: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. SANTA CRUZ: Bachmann & Bejarano 1960. SANTA FE: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Mitchell et al. 
1985a; Mitchell et al. 1985b; Ronderos & Garcia 1962a (1963a). SANTIAGO DEL 
ESTERO; Bachmann & Casal 1962d (1963); Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b. TIERRA DEL FUEGO: Bachmann & Bejarano 1960; Forattini et al. 1970. 
TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight 6 Stone 1977. 
Note: This is the most widely distributed species in Argentina. 
Aedes (OchZerotatus) crinifer 
Distribution: BUENOS AIRES: Arnell 1976; Balseiro 1981; Belkin et al. 
1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; Garcia & 
Ronderos 1962 (1963); Prosen et al. 1960. WACO: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951b. CORRIENTES: Arnell 1976; Duret 1951b; Duret 1952; Garcia & 
Ronderos 1962 (1963); Hack et al. 1978. ENTRE RIOS: Arnell 1976; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Ronderos 1962 (1963). MISIONES: 
Arnell 1976; Barrera Oro et al. 1966; Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962 (1963); Knight & Stone 
1977. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. TUCUMAN: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 1978; Knight & 
Stone 1977. 
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Note: Three synonyms of this species have their type localities in 
Argentina, i.e., Ae. ~ynchii Brethes 1910, described from Islas de1 Parana, 
Buenos Aires Province; Ae. tapinops Brethes 1917, described from San Isidro, 
Buenos Aires Province; and Ae. iguazu Shannon & Del Ponte 1928, described 
from Misiones Province. Arnell (1976) stated that Ae. crin<fer is 
apparently restricted to the Parana River system. 
Aedes (Ochlerotatus) f Zuviat<lis 
Distribution: CORRIENTES: Bejarano 1979. MISIONES: Bejarano 1979; 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Zavortink 
1972. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Aedes (OchZerotatud fdvus 
Distribution: WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. FORMOSA: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1952. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Aedes (Ochlerotatus) hastatus 
Distribution: WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 
1952. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. 
MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Duret 1951b; Duret 1952. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Aedes (OchZerotatus) meprai 
Distribution: CATAMARCA: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960); Ronderos & Garcia 1962a (1963a), 1962b (1963b) Ae. 
angustivittatus). SALTA: Arnell 1976; Belkin et al. 1968; Castro et al. 
1959 (1960); Knight & Stone 1977; Martinez & Prosen 1953b; Ronderos & Garcia 
1962b (1963b). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 1978. 
Note: The type locality is Reserva National "Finca El Rey", Departamento 
de Anta, Salta Province. This species was placed in synonymy under Ae. 
angusthittatus by Ronderos & Garcia (1962 (1963)) and resurrected as a valid 
species by Arnell (1976). The older records for Ae. angustivittatus in 
Argentina refer to this species. 
Aedes (OchZerotatus) milteri 
Distribution: CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Knight & Stone 1977. JUJUY: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Knight & Stone 1977. SALTA: Belkin et 
al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970; 
Knight & Stone 1977. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Aedes (Ochlerotatus) nubilus 
Distribution: MISIONES: Duret 1950a, 1951a. 
Note: This species has been listed as a synonym under Ae. serratus 
(Komp 1949; Del Ponte et al. 1951; Lane 1953) but Belkin et al. (1970) 
revalidated it based primarily on the morphology of the male genitalia. It 
was not reported from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Aedes (Ochlerotatus) ot<gopistus 
Distribution: SALTA: Departamento General San Martin, Salvador Mazza 
(Pocitos), Departamento de Anta, Reserva National "Finca El Rey"; Martinez & 
Prosen 1953c; same collections noted by Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Aedes (OchZerotatus) patersoni 
Distribution: JUJUY: Arnell 1976; Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Del Ponte et al. 1951; Duret 1951b; Garcia & Ronderos 1962 (1963); 
Knight & Stone 1977; Ronderos & Garcia 1962a (1963a). SALTA: Arnell 1976; 
Casal & Garcia 1971; Garcia d Ronderos 1962 (1963). 
Note: The type locality is San Pedro, Jujuy Province (Knight & Stone 
1977). 
Aedes (Ochlerotatus) pennai 
Distribution: MISIONES: Iguazu Cue near Puerto Iguazu, XI-27 to 
X11-5-51, 3OF, Duret; Duret 1953b; same locality given by Castro et al. 1959 
(1960). 
Note: According to Knight & Stone (1977) this species is restricted to 
Bolivia and Brazil. 
Aedes (Ochlerotatus) mymondi 
Distribution: JUJUY: San Pedro, IV-27-26, adults 
Shannon; Del Ponte et al. 1951; same locality noted by 
1976, and Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is that given above under 
Aedes (Ochlerotatus) scapularis 
ex larvae, Shannon and 
Duret 1951b, Arnell 
distribution. 
Distribution: BUENOS AIRES: Arnell 1976; Belkin et al. 1968; Carcavallo 
& Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; 
Knight & Stone 1977. CHACO: Arnell 1976; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Ronderos 1962 (1963); Mitchell et 
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al. 1985b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967), 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. CORRIENTES: Bejarano 1979; Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack et al. 1978; 
Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. FORMOSA: Arnell 1976; Carcavallo & 
Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Ronderos 1962 
(1963). JUJUY: Arnell 1976; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. MENDOZA: Arnell 1976. MISIONES: Arnell 1976; Bejarano 
1979; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b 
Duret 1952; Garcia & Casal 1968b. RIO NEGRO: Mitchell et al. 1985a. SALTA: 
Arnell 1976; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Garcia & Ronderos 1962 (1963). SANTA FE: Carcavallo & Martinez 1968a; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Ronderos 1962 (1963); 
Mitchell et al. 1985a; Mitchell et al. 1985c. SANTIAGO DEL ESTERO: 
Carcavallo & Martinez 1968a. TUCUMAN: Arnell 1976; Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight 1978. 
Note: The occurrence of this species in Santiago de1 Ester0 Province is 
based on a distribution map shown by Carcavallo & Martinez (1968a p. 120). No 
specific locality is given. 
Aedes (Ochlerotatus) serratus 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 
1959 (1960); Prosen et al. 1960. WACO: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 
1952; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Carcavallo & 
Martinez 1968a. FORMOSA: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. JUJUY: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Carcavallo d 
Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Martinez & 
Prosen 1951. RIO NEGRO: Mitchell et al. 1985a. SALTA: Carcavallo & 
Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA FE: Carcavallo 
& Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb. SANTIAGO DEL 
ESTERO: Carcavallo & Martinez 1968a. TUCUMAN: Carcavallo & Martinez 1968a; 
Martinez et al. 1959. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: The records of this species from Entre Rios and Santiago de1 Ester0 
Provinces are shown only by maps and specific localities are not given 
(Carcavallo & Martinez 1968a, p* 121). 
Aedes (Ochlerotatus) stigmaticus 
Distribution: WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Martinez et 
al. 1959; Mitchell et al. 1985c. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); 
Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). CORRIENTES: Hack et 
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al. 1978. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Martinez et al. 
1959. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Martinez et al. 1959. 
SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985a; 
Mitchell et al. 1985b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Aedes (Ochterotatus) synchytus 
Distribution: MISIONES: Cataratas de1 Iguazu, X1-27-27, 42F, lM, Shannon 
& Shannon; Arnell 1976; Knight 1978. 
Note: The type locality is Cataratas de1 Iguazu, Misiones Province, 
Argentina (Arnell 1976). 
Aedes (ProtomacZeaya) alboapicus 
Distribution: WACO: Saenz Pena (road to Tres Isletas), W-6-63, lF, 
Castro; Schick 1970b. 
Note: This adult female is called the "Chaco form" of the Ae. 
albosus subgroup. Its final placement within the subgenus awaits 
discovery of the immature stages. This species was recorded only from Panama 
by Knight & Stone (1977). 
Aedes (Protomacteaya) casazi 
Distribution: SALTA: Tablillas, General Enrique Mosconi, 11-27-67, lF, 
3M, 8L; VI-6-69, 3F, Casal and Garcia; Schick 1970b, Knight & Stone 1977. 
TUCUMAN: Churqui, X11-4-22, 18F, 9M, 4P, 2L; Schick 1970b. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Berlin & Belkin 1980. 
Note: The type locality is that given above under Salta Province. 
Aedes (Protomcteayal terrens 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. JUJUY: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952; Martinez & Prosen 1951; 
Schick 1970a. SALTA: Alvarado et al. 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951a; Schick 1970b. TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; 
Schick 1970a; Schick 1970b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Berlin & Belkin 1980; 
Knight & Stone 1977. 
Note: Schick (1970b) pointed out that the terrens group is poorly 
know-specially in northern Argentina. He has several small collections 
from there which apparently represent undescribed species. 
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Aedes (Stegomyia) aegypti 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; 
Duret 1951a. CATAMARCA: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958. 
CHACO: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. CORDOBA: 
Bianchini et al. 1965 (1967); Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; 
Duret 1951a. CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 
1951a. ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 
1951a. FORMOSA: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. 
JUJUY: Del Ponte 1958; Duret 1951a. MENDOZA: Carcavallo & Martinez 1968a. 
MISIONES: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. SALTA: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. SANTA FE: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. SANTIAGO DEL 
ESTERO: Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. TUCUMAN: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Del Ponte 1958; Duret 1951a. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Castro et al. 1959 (1960). 
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Note: The above citations refer to the known distribution of this species 
prior to initiation of the eradication campaign in 1955 (Carcavallo & Martinez 
1968a). Presently, Ae. aegypti is not known to occur in Argentina. 
Anopheles (Anopheles) annutipalpis 
Distribution: BUENOS AIRES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin 
et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del 
Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Casal 1964 (1965); Garcia & Casal 1965; 
Garcia & Ronderos 1962; Knight & Stone 1977; Prosen et al. 1960. CORRIENTES: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. ENTRE RIOS: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962. MENDOZA: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Forattini et al. 1970; Garcia & Ronderos 1962. SANTA FE: 
Carcavallo & Martinez 1968b. 
Note: The type locality is Baradero, Buenos Aires (Belkin et al. 1968; 
Knight & Stone 1977). 
Anopheles (Anophelesl apicimxx~a 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo 6 Martinez 1968b. MISIONES: 
Carcavallo & Martinez 1968b. SALTA: Carcavallo & Martinez 1968b. SANTA FE: 
Garcia & Ronderos 1962. 
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Note: This species was not recorded from Argentina by Knight & Stone 
(1977). 
Anopheles (Anopheles) evandroi 
Distribution: CHACO: Martinez et al. 1959. FORMOSA: Martinez et al. 
1959. SALTA: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962; Martinez 
et al. 1959. SANTA FE: Carcavallo 6 Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962; 
Martinez et al. 1959. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Garcia & Ronderos (1962) and Carcavallo & Martinez (1968b) 
apparently misquoted Martinez et al. (1959) by listing Misiones, Salta and 
Santa Fe as the Provinces in which this species occurs, when actually the 
latter authors recorded Formosa, Chaco, Santa Fe and Salta Provinces. 
Anopheles (Anopheles) f hminensis 
Distribution: CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 
1962. JUJUY: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962. 
MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin et al. 1968; Carcavallo 
& Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962; Knight & Stone 1977. SALTA: Bejarano 
1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 
(1960); Del Ponte 1958; Garcia & Ronderos 1962. 
Anopheles (Anopheles) intermedius 
Distribution: ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 
1962. 
Note: Garcia & Ronderos (1962) and Carcavallo & Martinez (1968b) do not 
indicate where and when the collections were made in Entre Rios Province. 
Knight & Stone (1977) recorded An. intemnedius as far south as Brazil but 
not in Argentina. Peyton et al. (1983) recorded it from Bolivia. 
Anopheles (Anopheles) rtuculipes 
Distribution: BUENOS AIRES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro 
et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962; 
Prosen et al. 1960. WACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia 61 Ronderos 1962. 
CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. MISIONES: Bejarano 
1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc; Garcia & Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Anopheles) mediopunctatus 
Distribution: CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 
1962. MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 
1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962. SANTA FE: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Aizopheles (Anopheles) minor 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & 
Ronderos 1962; Martinez et al. 1959; Prosen et al. 1960. ENTRE RIOS: 
Carcavallo & Martinez 1968b; Martinez et al. 1959. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Anopheh (Anopheles) neomcdipa~pus 
Distribution: CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia 
& Ronderos 1962. CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 
1962. FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 
1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Garcia & Ronderos 1962; 
Martinez 1950b. SANTA FE: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia 
& Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Anopheles) pseudopunctipennis 
Distribution: CATAMARCA: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. CORDOBA: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Bianchini 1965 (1967); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 
1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. FORMOSA: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1972 (1973); Del Ponte 1958. 
JUJUY: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1972 
(1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Forattini et al. 1970; Garcia & Ronderos 1962; Knight & 
Stone 1977. LA RIOJA: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc; Garcia & Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 
1962; Knight & Stone 1977. SAN JUAN: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc; Garcia & Ronderos 1962. SAN LUIS: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. SANTA FE: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Bejarano 1972 (1973); Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL 
ESTERO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1972 (1973); CarcavalIo 
& Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962; Knight & Stone 1977. TUCUMAN: Bejarano 1956a; 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 
1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Forattini et 
al. 1970; Garcia & Ronderos 1962; Knight & Stone 1977. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Note: Two synonyms of this species have their type localities in 
Argentina: An. argentinus Brethes 1912 - described from a series collected 
in Tucuman, Salta, Jujuy and Santiago de1 Ester0 Provinces; An. tucwmnus 
Lahille 1912 - from Rio Sali, Tucuman Province. A valid subpecies, 
patersoni Alvarado & Heredia 1947, was originally collected in Tucuman 
Province. Its holotype is the egg stage, perceived to be different from the 
egg of the type subspecies. 
Anopheles (Anopheles) punctimcuta 
Distribution: BUENOS AIRES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro 
et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962; 
Prosen et al. 1960. CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc. MISIONES: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. SALTA: Garcia & Ronderos 1962. SANTA FE: Mitchell 
et al. 1985b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Anopheles) tibiamcdatus 
Distribution: MISIONES: Puerto Iguazu-Bernard0 de Irigoyen, 20 km W. of 
Cataratas, VI-25-64, llF, Garcia and Casal; Garcia & Casal 1966; Carcavallo & 
Martinez 1968b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Kertesxia) bambusicolus 
Distribution: MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo 
& Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962; Zavortink 1973. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Kerteszia) cruzii 
Distribution: MISIONES: Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 
(1960); Del Ponte 1958; Garcia & Ronderos 1962; Martinez Sr Prosen 1953c; 
Zavortink 1973. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Kertesxia) laneanus 
Distribution: MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo 
& Martinez 1968b; Duret 1951c; Duret 1952; Zavortink 1973. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhynchus) atbitarsis 
Distribution: BUENOS AIRES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin 
et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Garcia & Casal 1964 (1965); Garcia & Casal 1965; Garcia & 
Ronderos 1962; Knight & Stone 1977; Prosen et al. 1960; Umana et al. 1959. 
CATAMARCA: Carcavallo & Martinez 1968b. CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
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(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962; Mitchell et al. 1985b. 
CORDOBA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bianchini et al. 1965 (1967); 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc; Garcia & Ronderos 1962. CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1950~; 
Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. 
ENTRE RIOS: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & 
Ronderos 1962. FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. JUJUY: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. LA 
RIOJA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Del 
Ponte 1958; Garcia & Ronderos 1962. MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. SANTA FE: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962; Mitchell et al. 1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL 
ESTERO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 
1962. TUCUMAN: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo &,Martinez 
1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Faran & Linthicum 1981; Knight 61 Stone 1977. 
Note: The type locality of this species is Baradero, Buenos Aires (Knight 
& Stone 1977). Anophetes a&%arsis formerly was believed to be distributed 
from Guatemala, Central America, south to Argentina, but Faran & Linthicum 
(1981) have recognized another species, An. a&!opha (Peryassu 1921), for all 
of this range, except southern Brazil, southern Paraguay, Uruguay and 
Argentina to which albitarsis is now restricted. 
Anopheles (Nyssorhynchusl an-tunes-i 
Distribution: MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo 
& Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhunchus) argyritarsis 
Distribution: BUENOS AIRES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro 
& Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962; Prosen et al. 1960. CATAMARCA: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Duret 1952; Garcia 61 Ronderos 1962a. CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962. CORDOBA: Del Ponte 1958. CORRIENTES: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); 
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Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. FORMOSA: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. JUJUY: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962. LA RIOJA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. MISIONES: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. SALTA: Bachmann & Casal 1962c 
(1963); Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. SAN LUIS: Del Ponte 1958. SANTA FE: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Garcia & Ronderos 1962. SANTIAGO DEL ESTERO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & 
Ronderos 1962. TUCUMAN: Bejarano 1956a; Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; 
Forattini et al. 1970; Garcia & Ronderos 1962; Knight & Stone 1977. PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhynchus) duri?ingi 
Distribution: WACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1960; 
Bejarano 1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. CORRIENTES: Bejarano 
1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b. ENTRE RIOS: Bejarano 1959 (1960). 
FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1960; Bejarano 1972 
(1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952; 
Garcia & Ronderos 1962. MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Bejarano 1960; Bejarano 1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & Ronderos 
1962. SALTA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Bejarano 1960; Bejarano 
1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1952; Garcia & Ronderos 1962. SANTIAGO DEL ESTERO: Bejarano 1960; Bejarano 
1972 (1973); Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962. PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Faran & Linthicum 1981; Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhynchus) evansae 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & 
Ronderos 1962. CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & 
Linthicum 1981; Garcia 6 Ronderos 1962. CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
195Oc; Duret 1952; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 
1962. ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962. 
FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. JUJUY: 
Carcavallo & Martinez 1968b; Garcia & Ronderos 1962. MISIONES: Bejarano 
1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Duret 1952; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
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Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; 
Garcia & Ronderos 1962; Martinez et al. 1959; Schick 1970a. SANTA FE: 
Bejarano 1957: Bejarano 1959 (1960); Carcavallo 6 Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962; Mitchell et al. 1985b. TUCUMAN: Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 
1962; Knight & Stone 1977. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality of this species is Tucuman and the type locality 
for one of its synonyms, An. clarki Komp 1943, is Monteros, Tucuman (Knight 
& Stone 1977; Faran 1981). Anopheles noroestensis Galvao & Lane 1937 is 
considered to be a synonym of An. evansae by Faran (lot. cit.) so that all 
previous literature alluding to it is referrable to evansae. Peyton et al. 
(1983) called attention to the correct gender for the name of this species. 
Various authors have incorrectly referred to it as evansi, e.g., Faran 
(1981). 
Anopheles (Nyssorhynchus) Zutxii 
Distribution: MISIONES: Bejarano 1953; Bejarano 1957; Bejarano 1959 
(1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Garcia & Ronderos 1962; Martinez St Prosen 
1951. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
AnopheZes (Nyssorhynchus) nigritarsis 
Distribution: MISIONES: Eldorado, X-l-48, lF, Bejarano and Duret; 
Bejarano & Duret 1949b; same collection noted by Bejarano 1953, 1957, 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 1950~; Garcia & 
Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Duret (195Oc) suggested that the specimen of An. nigritarsis 
could be an anomalous An. ktzii with atypical markings on the hindtarsi. 
Anopheles (Nyssorhynchus) oswaldoi 
Distribution: FORMOSA: Bejarano 1957; Carcavallo & Martinez 1968b; Del 
Ponte 1958; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia 6 Ronderos 1962. 
MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & 
Linthicum 1981; Garcia 6 Ronderos 1962. SALTA: Carcavallo & Martinez 1968b; 
Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. TUCUMAN: 
Carcavallo & Martinez 1968b; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Forattini et 
al. 1970; Garcia & Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 6 Stone 
1977. 
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Anophetes (Nyssorhynchus) parvus 
Distribution: MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo 
& Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhynchus) pictipennis 
Distribution: FORMOSA: Garcia & Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1959 
(1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Faran & Linthicum 1981; Knight & Stone 1977. 
Note: Apparently, all records for this species from Argentina are based 
on the single collection made by Martini (1931a). Martini indicated only that 
his collection came from "northern Argentina:. Other authors, noted above, 
interpreted this as Formosa or Salta Provinces. Duret (195Oc) doubted that 
the species occurs in Argentina. 
Anopheles (Nyssorhynchus) rondoni 
Distribution: WACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & 
Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 
1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962. ENTRE RIOS: Bejarano 1957. FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. JUJUY: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Forattini et al. 1970. MISIONES 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1957; Carcavallo & Martinez 1968b; Faran 
1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. SANTA FE: Carcavallo & 
Martinez 1968b; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. 
TUCUMAN: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; 
Garcia d Ronderos 1962. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Anopheles (Nyssorhynchusl strodei 
Distribution: BUENOS AIRES: Faran 1980. WACO: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc. 
CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 195Oc; Duret 1952. ENTRE RIOS: Bejarano 1957. FORMOSA: Bejarano 
1957; Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc. JUJUY: Bejarano 1957. MISIONES: 
(1960); Castro et al. 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 
1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Duret 1952; 
Martinez & Prosen 1951. SALTA: Bejarano 1957. TUCUMAN: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Faran & Linthicum 1981, 
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Note: This species was placed in synonymy with&z. evansae by Brethes 
(1926c) and resurrected as a valid species by Faran (1980). Older literature 
which dealt with evansae could have been referring to either species. 
.llnopheZes (Nyssorhynchus) ttiannuZatus 
Distribution: BUENOS AIRES: Prosen et al. 1960. CHACO: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: Bejarano 1957; Bejarano 
1959 (1960); Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 
1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Duret 1952; Faran 1980; Faran & 
Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 
1985b. ENTRE RIOS: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin et al. 1968; 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
195Oc FORMOSA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin et al. 1968; 
Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 
1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. JUJUY: Bejarano 1957; 
Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962. MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 1968b; Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & 
Ronderos 1962. SALTA: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Belkin et al. 
1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; 
Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia 6 Ronderos 1962. 
SANTA FE: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; 
Garcia & Ronderos 1962. SANTIAGO DEL ESTERO: Bejarano 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc. TUCUMAN: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); 
Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 195Oc; Faran 1980; Faran & Linthicum 1981; Garcia & Ronderos 1962. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: There have been 4 subspecies described under this species, 
bachmnni Petrocchi, chagasi Galvao, da~isi Paterson and Shannon and 
perezi Shannon and Del Ponte. All have been synonymized with the type 
species which was discussed by Faran (1980). The type localities for 3 of 
them are in Argentina as follows: bachmnni - described from a series 
collected in Corrientes, Entre Rios and Formosa Provinces; &ZV$S< - Tres 
Pozos, Embarcacion, Salta Province; pereai - Santa Barbara, Tucuman Province. 
ChagasZa fa jardi 
Distribution: CHACO: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & 
Martinez 196813; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia 
& Ronderos 1962. CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968b. FORMOSA: 
Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 1962. 
MISIONES: Bejarano 1957; Bejarano 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968b; 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 195Oc; Garcia & Ronderos 
1962; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Coquillettidia (Rhynchotaenti) atbicosta 
Distribution: FORMOSA: Puerto Pilcomayo; Carcavallo & Martinez 1968a. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) atbifera 
Distribution: BUENOS AIRES: Parana de Las Palmas, XII-63 to 111-64, many 
F, M, Garcia and Casal; Garcia & Casal 1965; Castro & Bressanello 1952b. 
Note: Castro & Bressanello (1952b) were unable to determine whether 
specimens collected in Argentina were Cq. aZbifera or Cq. chrymnotum. 
Indeed, Lane (1953) stated, "There are no precise characters to separate the 
females [of atbifera] from chrysonotum." Knight & Stone (1977) reported 
this species only from Brazil. 
CoquiZZettidia (Rhynchotaenk) chrysonotum 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & 
Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 (1960); Prosen et al. 1960. WACO: 
Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 
(1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: See note under Cq. atb<fera. 
CoquiZZettid-ia (Rhynchotaeniul fasciolata 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro & Bressanello 
1952b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Garcia & Casal 1965; Knight & 
Stone 1977; Prosen et al. 1960. WACO: Duret 1951a. FORMOSA: Duret 1951a. 
JUJUY: Duret 1951a. SANTA FE: Duret 1951a. TUCUMAN: Duret 1951a. 
Note: The type locality for this species is Navarro, Buenos Aires 
Province. Since the holotype was lost, Castro & Bressanello (1952b) 
designated as neotype an adult female collected in Parque Lezama, Buenos Aires 
Province, X11-13-28. 
CoquiZZettCdia (Rhynchotaenia) hermanoi 
Distribution: CHACO: Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195la. CORRIENTES: Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952; Hack et al. 1978. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Coquillettidia (Rhynchotaenia) neivai 
Distribution: CHACO: Las Palmas, Zona Ingenio, X1-20-49, Bejarano &I 
Dure'cCastro & Bressanello 1952b; Duret 1950a, 195la. SANTA FE: 
Reconquista, X1-41; Villa Guillermina, I-42, Del Ponte; Castro & Bressanello 
1952b; Duret 1950a, 1951a. 
Note: This species was placed in synonymy under Cq. nigricans by Lane 
(1951) and resurrected as a valid species by Belkin et al. (1970). 
Undoubtedly, some of the records for nigricans cited by Castro et a1.(1959 
(1960)) are referrable to this species. Knight 6 Stone (1977) listed this 
species only from Brazil. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) nigricans 
Distribution: CHACO: Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a. CORRIENTES: Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a. FORMOSA: Duret 1951a. MISIONES: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1952. SALTA: Duret 1951a. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Note: Knight & Stone (1977) questioned the occurrence of this species in 
Argentina or indeed in southern South America at all. Belkin et al. (1970) 
pointed out the ease with which the females of Cq. nigricans can be confused 
with those of Cq. venexuetensis and suggested that nigricans is confined 
to northern South America while veneauezensis is the widespread species on 
the continent. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) shannoni 
Distribution: WACO: Castro & Bressanello 1952b. CORRIENTES: Castro & 
Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 (1960). ENTRE RIOS: Castro & 
Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 (1960). FORMOSA: Castro & Bressanello 
1952b; Castro et al. 1959 (1960). SALTA: Castro & Bressanello 1952b; Castro 
et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Coquillettidia (Rhynchotaenia) venexuelensis 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a. 
CHACO: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: Carcavallo & 
Martinez 1968a; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 
1968a. FORMOSA: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro S Bressanello 1952b; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. JUJUY: Castro & Bressanello 1952b; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. SANTA FE: Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195la; 
Mitchell et al. 1985b. TUCUMAN: Castro & Bressanello 1952b; Castro et al. 
1959 (1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Note: A synonym, C+ amoxi Shannon & Del Ponte 1928, was described 
from specimens collected in Ledesma, Jujuy, 111-20-26 by Davis and Shannon 
(Dyar 1928; Castro & Bressanello 1952b; Belkin et al. 1968; Knight & Stone 
1977). 
Cdex (Aedinue) amuxonensis 
Distribution: CHACO: Resistencia, IV-5-80, lF, Mitchell; Mitchell et al. 
1985b. CORRIENTES: Colonia Pellegrini, 111-51, lM(?), Duret; Duret 1953b, 
same collection cited by Castro et al. 1959 (1960); Rincon de Vences about 5 
km SE of San Luis de1 Palmar, IV-5-80, 8F, Mitchell ; 2 km SE of Ester0 de las 
Maloyas, IV-6-80, 3F, Mitchell; Mitchell et al. 1985b. 
Note: This species was not reported from Argentina by Knight & Stone 
(1977). 
CuZex (A%naanta) tmmazayguesi 
Distribution: CORDOBA: Banos de Unquillo, Dept. Cruz de1 Eje, 1X-7-63 L, 
P, Cichero; Bianchini et al. 1965 (1967); LA RIOJA: Vinchina, X1-25-53, lM, 
Duret; Duret 1954a. MENDOZA: Monte Coman, X11-16-53. 8M, 12F, Bejarano and 
Duret; Duret 1954a; Bram 1967; Belkin et al. 1968; Knight & Stone 1977. RIO 
NEGRO: 45 Km NE of General Rota, X-6-64, Bachmann; Casal & Garcia 1968. SAN 
JUAN: Niquivil, X1-27-53, lM, Duret; no locality, Nunez; Bachmann & Casal 
1962d (1963). 
Note: The type locality of this species is Monte Caman, Mendoza (Duret 
1954a). The species was originally placed in the subgenus CuZex but Casal & 
Garcia (1968b) erected a new subgenus,AtZCmanta, for it. 
Cui?ex (Anoedioporpu) chaguanco 
Distribution: MISIONES: San Pedro, Rte. 14, Km 327, 11-13-66, IlpF, 2L, 
Casal & Garcia; Berlin 1980. SALTA: Tablillas, Dept. of San Martin, 
11-25-68, 4M, 41L, Casal & Garcia; Casal, Garcia & Fernandez 1968; Knight & 
Stone 1977; Berlin & Belkin 1980. 
Note: The type locality for this species is Tablillas, Dept. of San 
Martin, Salta. 
CuZex (CarroZZia) soperi 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-9-66, lP, 2L, Casal & Garcia; 
Casal & Garcia 1967 (1968); Valencia 1973. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 6r 
Stone 1977. 
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Cdex (CuZex) acharistus 
Distribution: CORDOBA: Bachmann & Casal 1962e (1963); Bianchini et al. 
1965 (1967); Bram 1967. JUJUY: Bachmann & Casal 1962e (1963); Bram 1967. 
NEUQUEN: Bachmann & Casal 1962e (1963) Bianchini et al. 1965 (1967); Bram 
1967. RIO NEGRO: Bachmann & Casal 1962e (1963); Bram 1967. TUCUMAN: Bram 
1967. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Culex (Culex) ameliae 
Distribution: MISIONES: San Pedro-El Dorado road, 10 Km W of San Pedro, 
111-11-66, lM, Garcia & Casal; Casal 1967; Belkin et al. 1968; Knight 6 Stone 
1977. 
Note: The type locality, in Misiones Province, is given above. 
Culex (Culex) apicinus 
Distribution: CATAMARCA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 19538. 
CORDOBA: Bianchini 1965 (1967); Cordoba, X-84, 4M, Buffa. JUJUY: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1953b; LA RIOJA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1953b; Martinez et al. 1961b. SANTA FE: La Celina, 11-28-84, 3F, Mitchell; 
Mitchell et al. 1985a. 
Note: According to Knight & Stone (1977), Cx. apicinus occurs only in 
Chile, Peru and Boliva but actually it is locally common in parts of 
Argentina. It has been listed by its synonym, CX~ debiZis Dyar & Knab by 
Martinez et al. (1961b) and Bianchini et al. 1965 (1967). 
CuZex (CuZex) articularis 
Distribution: NEUQUEN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 
1953b. RIO NEGRO: Bram 1967; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 
1953b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
CuZex (CuZex) bidens 
Distribution: BUENOS AIRES: Bachmann & Casal 1962a. CHACO: Bachmann & 
Casal 1962a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. CORDOBA: Bianchini et 
al. 1965 (1967); CORRIENTES: Bachmann & Casal 1962a; Castro et al 1959 
(1960); Duret 1953b. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. 
FORMOSA: Bachmann & Casal 1962a; Duret 1953b. JUJUY: Duret 1951a. LA 
RIOJA: Bachmann & Casal 1962a. MISIONES: Castro & Garcia 1959 (1960); 
Castro et al 1959 (1960). SALTA: Bachmann & Casal 1962a; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1953b. SANTA FE: Mitchell et al. 1985a. TUCUMAN: Bachmann & 
Casal 1962a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Bram 1967; Knight & Stone 1977. 
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Note: Bachmann & Casal (1962a) and Castro et al. 1959 (1960) used the 
name Cx. Virguttus Theobald for bidens. They followed Lane (1953) who 
synonymized hidens under uirguttus. However, Bram (1967) not only 
resurrected bidens, based on the male genitalia being distinct from 
Virgultus, but also synonymized Cx. interfor Dyar with bidens. The 
holotype male of interfor was collected on a train between Tucuman and 
Jujuy, (Belkin et al. 1968; Knight & Stone 1977). Stone (1956 (1957)) 
synonymized Cx. virguttus under Cx. &cZarator Dyar & Knab. 
Cukx (Culkx) brethesi 
Distribution: BUENOS AIRES: Bachmann & Casal 1962a; Belkin et al. 1968; 
Bram 1967; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b; Knight & Stone 
1977. CORDOBA: Bachmann & Casal 1962a; Bachmann d Casal 1962d (1963); 
Bianchini et al 1965 (1967), 1968; Bram 1967. MENDOZA: Bachmann & Casal 
1962a; Bram 1967. MISIONES: Bachmann & Casal 1962a; Bram 1967. SANTA FE: 
Bachmann & Casal 196262 (1963). SANTIAGO DEL ESTERO: Bachmann & Casal 1962a; 
Bachmann & Casal 1962d (1963) Bram 1967. 
Note: The type locality is San Isidro, Buenos Aires. 
Culax (CuZex) castroi 
Distribution: BUENOS AIRES: Canal 6 and Parana de las Palmas, Estacion 
Agropecuaria Delta de1 I.N.T.A., 3OF, 37M, lP, 163L, 26 IpAd, Garcia & Casal; 
Casal & Garcia 1967a; Belkin et al. 1968; Knight & Stone 1977; Los Talas 
(Partido de Berisso), II-25 to VI-29-82, various specimens, Balseiro; Balseiro 
1983. 
Note: The type locality is the first location listed above under 
distribution. 
CL&X (Cukx) chidesteri 
Distribution: BUENOS AIRES: Garcia & Casal 1965. CORDOBA: Bianchini et 
al. 1965 (1967). SALTA: Casal & Garcia 1971. TUCUMAN: Bram 1967. PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
CuZex 63.4Zex) coronator 
Distribution: BUENOS AIRES: Duret 1951a. CATAMARCA: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a Duret 1953b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951a; Duret 1953b. FORMOSA: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960. JUJUY: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b. 
MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b SALTA: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951a. PROVINCE NOT SPECIFIED: Bram 1967; Knight & Stone 1977. 
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Note: CuZ@x ~O?%%ato~ is part of a species complex which includes: Cx. 
cOPOnatOr, C'X. uqua-bus, Cx. usquatissimus Dyar, Cx. ousqua Dyar and Cx. 
canrposi Dyar. The first two species occur in Argentina. (Bram 1967). 
Culex (Culex) cuyanus 
Distribution: LA RIOJA: Villa Union, X1-23-53, lM, Bejarano & Duret; 
Duret 1968; MENDOZA: Uspallata, X11-5-53, lM, Bejarano & Duret; Duret 1968. 
StLhJ JUAN: Jachal, XI-24 to 27-53, 7M, Bejarano & Duret; Duret 1968; Knight & 
Stone, 1977. 
Note: The type locality is Jachal, 
1977). 
San Juan (Duret 1968; Knight & Stone 
culex K’uZex) dolosus 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1968a; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b; Knight & Stone 1977; 
Prosen et al. 1960. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967). CORRIENTES: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1953b. NEUQUEN: Bachmann & Bejarano 1960. TUCUMAN: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Bram 1967. 
Note: The original description was based on specimens from Las Conchas, 
Zarate, Baradero, Navarro and Chacabuco, Buenos Aires Province (Belkin et al. 
1968; Knight & Stone 1977). 
CuZex (CuZex) eduardoi 
Distribution: BUENOS AIRES: Canal 6 and Parana de las Palmas, Estacion 
Agropecuaria Delta de1 I.N.T.A., 45F, 37M, 126L, 82 IpAd, Garcia & Casal; 
Casal & Garcia 1968; Belkin et al 1968; Knight & Stone 1977; Berisso, 1X-24-79 
to V-5-80, various specimens, Balseiro; Balseiro 1981. 
Note: The type locality is the first location listed above under 
distribution. 
Culex (CuZexl ferw.andezi 
Distribution: SALTA: Quebrada de Piquirenda, x1-26-65, 46F, 38M, 38P, 
148L, 23 IpAd, Fernandez, Hepper, Garcia & Casal; Casal et al. 1966; Belkin et 
al. 1968; Knight 6 Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
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Culex Rhlex) hepperi 
Distribution: BUENOS AIRES: Canal 6 and Parana de las Palmas, Estacion 
Agropecuaria Delta de1 I.N.T.A., IV-30-66, 65F, 59M, 15P, 13OL, 62 IpAd, 55 
pAd, Garcia & Casal; Casal & Garcia 1967c; Belkin et al. 1968; Knight & Stone 
1977. 
Note: The type locality is given above. 
Culex 034lex) inflictus 
Distribution: BUENOS AIRES: San Isidro, 2M; Prosen et al. 1960. 
Note: Garcia & Casal (1965) reported that the identification of Cx. 
infZictus was in error. Its presence in Argentina is doubtful since its 
known distribution, as stated by Bram (1967) and Knight & Stone (1977) extends 
no farther south than Venezuela and Colombia. 
Culex (Culex) lahillei 
Distribution: CORDOBA: Achiras, 111-38, 2M, lF, 5P, Del Ponte; Bachmann 
& Casal 1962b; Belkin et al. 1968; Bianchini et al. 1965 (1967); Bram 1967; 
Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
cuzex (Culex) mzxi 
Distribution: BUENOS AIRES: Garcia & Casal 1965. WACO: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953b. CORDOBA: Bachmann & Casal 1962e (1963); Bianchini 
et al. 1965 (1967). CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. 
ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. JUJUY: Belkin et al. 
1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Knight & Stone 1977. SANTA FE: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. SANTIAGO DEL ESTERO: Bachmann & 
Casal 1962e (1963). TUCUMAN: Bram 1967; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951a. 
Note: The type locality is San Pedro, Jujuy (Bram 1967; Belkin et al. 
1968; Knight & Stone 1977). 
Culex (CuZex) moZl~s 
Distribution: CORDOBA: Villa Allende; Bianchini et al. 1965 (1967). 
TUCUMAN: Monteros and Conception; Bram 1967. 
Note: Not recorded from Argentina by Knight & Stone (1977). 
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CuZex (Cutex) pipiens 
Distribution: BUENOS AIRES: Balseiro 1982; Duret 1951a; Mitchell et al. 
1984. CHUBUT: Mitchell et al. 1984. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967). 
MENDOZA: Mitchell et al. 1984. NEUQUEN: Bachmann & Bejarano 1960. RIO 
NEGRO: Bachmann & Bejarano 1960; Mitchell et al. 1984. SAN JUAN: Mitchell 
et al. 1984. SAN LUIS: Mitchell et al. 1984. SANTA CRUZ: Bachmann & 
Bejarano 1960. 
Note: The distribution of this species and the closely related Cx. 
quinquefasciatus in Argentina was discussed by Mitchell et al. (1984). They 
indicated that, although specific distribution limits in the zone of overlap 
are not well defined, generally Cx-. pipiens occurs south of an east-west 
line between Buenos Aires and southern San Juan Provinces, whereas Cx. 
quinquefasciatus is found north of that line. 
CuZex (CuZex) quinquefasciatus 
Distribution: BUENOS AIRES: Duret 1951a; Duret 1953b; Garcia & Casal 
1965; Prosen et al. 1960. CATAMARCA: Duret 1953b. CHACO: Duret 1951a; 
Duret 1953b; Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Belkin et al. 1968; Bianchini 
et al. 1965 (1967). CORRIENTES: Duret 1951a; Duret 1953b; Mitchell et al. 
1985b; Torales et al. 1972. FORMOSA: Duret 1951a; Duret 1953b. JUJUY: 
Duret 1953b. LA RIOJA: Duret 1953b. MISIONES: Duret 1951a; Duret 1953b. 
SALTA: Duret 195Ia; Duret 1953b. SANTA FE: Duret 1951a; Duret 1953b; 
Mitchell et al. 1980; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Duret 
1953b. TUCUMAN: Duret 1951a; Duret 1953b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Belkin 
et al. 1970. 
Note: See note under Cx. pipiens. 
Culex (Cutex) renatoi 
Distribution: BUENOS AIRES: Islas de1 Delta de Parana; Casal &I Garcia 
1967a. MISIONES: Entre Rios, Conception de1 Uruguay, X11-2-52, lM, Bachmann 
& Casal; locality in Misiones unknown, 1M; Bachmann & Casal 1962a, same 
collections noted by Casal & Garcia 1967a. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
CuZex (CuZex) rio janus 
Distribution: LA RIOJA: Chamical, X1-53, lM, Duret; Tello, X1-53, 2M, 
Duret; Chelco, lM, Duret; Duret 1968; Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is Chamical, La Rioja Province. 
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Cutex 6Culex) sattanensis 
Distribution: WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. FORMOSA: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. MISIONES: Castro & Garcia 1959 
(1960). SALTA: Belkin et al. 1968; Bram 1967; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 195la; Knight & Stone 1977. TUCUMAN: Bram 1967; Castro et al. 1959 
(1960). 
Note: The type locality is Camp Santa de Salta, Salta Province. 
CuZex (CuZex) 8pinoisus 
Distribution: BUENOS AIRES: Canal 6 and Parana de las Palmas, Estacion 
Agropecuaria Delta de1 I.N.T.A., IV-30-66, various specimens, Garcia & Casal; 
Casal & Garcia 1967c. MISIONES: Posadas San Jose, VI-24-51, 1M; Bachmann & 
Casal 1962a. RIO NEGRO: Mitchell et al. 1985a. SANTA FE: Unpubl. records 
from CDC. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Cutex 03.dex) tatoi 
Distribution: SALTA: Laguna de Knutsen, 3 Km S of Campamento Vespucio, 
Dept. of San Martin, V-28-69, 9F, llM, 2P, 48L, IllpAd, 14pAd, Garcia, Casal & 
Fernandez; Casal & Garcia 1971. 
Note: The type locality is given above. 
Culex (CuZex) usquatus 
Distribution: FORMOSA: Bram 1967. JUJUY: Bram 1967. SALTA: Bram 
1967. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 6 Stone 1977. 
Note: The distribution of CX. usquatus in Argentina was depicted on a 
map by Bram (1967, p. 47). No definitive study has been made to separate its 
distribution from that of Cx. coronator. 
CuZex (Lutxia) bigoti 
Distribution: FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. JUJUY: 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Knight & Stone 
1977. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952. SALTA: 
Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). 
CuZex (Metanoconion) aZbinensis 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a; Duret 
1953b; Duret 1954b; Sirivanakarn & Jakob 1981. CORRIENTES: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
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Culex (Melanoconion) aticiae 
Distribution: MISIONES: Cerro Azul, Arroya San Juan, V-2-49, lOM, 
Bejarano & Duret; Belkin et al. 1968; Duret 1953a, b; 1954b; Knight & Stone 
1977. 
Note: The type locality is given above. 
CuZex (MeZanoconion) bastagarius 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a; Duret 
1953b; Duret 1954b; Sirivanakarn & Jakob 1981. CORRIENTES: Castro et al. 
1959 (1960); Sirivanakarn & Jakob 1981. FORMOSA: Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 
1977. 
Note: Castro et al. 1959 (1960) reported CX. thomsi Evans from Ramada 
Paso, Corrientes Province and Puerto Pilcomayo, Formosa Province. This 
species was synonymized under CX. ba&agarius by Sirivanakarn (1982). 
CuZex (Melanoconion) be japanoi 
Distribution: MISIONES: Bernard0 de Irigoyen, 111-18-51, 2M, Duret; San 
Pedro, 111-5-51, lM, Duret; Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 1954b; Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
Culex (MeZanoconion) cZarki 
Distribution: WACO: Resistencia, 111-16-53, lM, Castro, Hack & Roffe; 
Casal 1963; Sirivanakarn & Jakob 1981. FORMOSA: Ingeniero Juarez, 111-5-60, 
4M, Garcia & Bachmann; Casal 1963. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 
1977. 
Culex (MeZanoconion) detpontei 
Distribution: CHACO: Duret 1953a,b; Duret 1954b (as CX. paracribda) 
(sic); Duret 1969; Knight & Stone 1977; Mitchell et al. 1985b; Sirivanakarn & 
Jakob 1981. CORRIENTES Mitchell et al. 1985b; Sirivanakarn & Jakob 1981. 
SANTA FE: Mitchell et al. 1985b; Sirivanakarn & Jakob 1981. 
Note: The type locality of this species is Las Palmas, Chaco (Duret 1969; 
Knight & Stone 1977). Specimens of detpontei collected by Duret in 
Argentina prior to its recognition as a distinct species were identified as 
Cx. pamcrybda (Duret 1953a,b; 1954b). 
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Culex 0feZanoconio-n) dureti 
Distribution: MISIONES: San Ignacio, IV-26-67, 2lpM, 2pM, Casal & 
Garcia; Casal & Garcia 1968d; Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
CuZex (k?eZanoconicm) educator 
Distribution: MISIONES: Cerro Azul, Arroyo San Juan, V-2-49, 4M, Duret; 
Conception de la Sierra, X-21-48, lM, Duret; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
CuZex (Mei!anoconion) elevator 
Distribution: TUCUMAN: Monte Bello, Aguilares, 11-47, lM, Del Ponte; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a,b; Duret 1954b. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
CuZex (MeZanoconion) gZyptosaZpinx 
Distribution: CHACO: Zapiran, X1-20-49, lM, Duret; Ciervo Petizo, 
X11-2-49, lM, Duret; Duret 1954b; Harbach et al. 1984. CORRIENTES: Ramada 
Paso, XII-16-48, lM, Duret; Duret 1954b; Harbach et al. 1984. 
CuZex (ittelanoconion) idottus 
Distribution: WACO: Zapiran X1-20-49, 2M, Duret; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Cutex (Melanoconion) intrincatus 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a; Duret 1953a; Duret 1953b; Knight 6 Stone 1977; Prosen et 
al. 1960. CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 
1954b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967). CORRIENTES: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 1954b. MISIONES: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 1954b. 
Note: The type locality of this species is San Isidro, 13Km. N of Buenos 
Aires, Buenos Aires Province (Belkin et al. 1968; Brethes 1916b; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953b; Knight & Stone 1977). 
Culex (MeZanoconion) hcifugus 
Distribution: MISIONES: Cataratas de1 Iguazu, IV-30-67, 5M, Garcia & 
Casal; Garcia & Casal 1968b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Culex (Me Zanoconion) mrtinexi 
Distribution: SALTA: Vespucio-San Pedrito Road, Km. 34, X-6-66, lpM, lM, 
2F, Garcia, Hepper & Fernandez; Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1968c; 
Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
Culex (MeZanoc0nio-n) misionensis 
Distribution: MISIONES: Aristobulo de1 Valle, 11-28-51, lM, Duret; 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a,b; Knight b Stone 
1977. 
Note: The type locality is given above. 
Culex (Melanoconion) ocossa 
Distribution: CHACO: Resistencia, Rio Negro Bridge, IV-9-80, 7M, 
Mitchell; Rio Tragadero near Antequera, IV-8-80, lM, Mitchell; Sirivanakarn & 
Jakob 1981; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: 5 Km SE of San Luis de1 
Palmar on Rte. 5, lF, Mitchell, Mitchell et al. 1985b. 
Note: Before 1970, CX. ocossa was considered a synonym of Cx. aikenii 
(Aiken & Rowland) (Stone et al. 1959), but Belkin (1970) revalidated it along 
with Cx. panocossa Dyar, a species not found in Argentina, and the name 
aikenii was relegated to nomen dubium. CuZex ocossa was not listed from 
Argentina by Knight & Stone (1977). 
CuZex (Melanoconion) Oedipus 
Distribution: BUENOS AIRES: Canal 6 and Parana de las Palmas, VI-5-63, 
lpM, Garcia & Casal; Garcia & Casal 1964 (1965); 1965. CHACO: Ciervo Petizo, 
X11-2-49, lM, Duret; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a,b; 1954b. SANTA 
FE: San Justo, V-8-78, lM, Mitchell; Sirivanakarn & Jakob 1981. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
CuZex (Melanoconion) orfilai 
Distribution: MISIONES: Iguazu, Villa Tacuara, X1-21-51, 5M, Duret; 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a,b; 1954b; Knight & 
Stone 1977. 
Note: The type locality is given above. 
Culex (Melanoconion) pavtovskyi 
Distribution: CORRIENTES: Aeropuerto de Camba Punta, 111-4-66, lM, 
Casal; Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1967b; Knight & Stone 1977. 
MISIONES: Casal & Garcia 1967b. 
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Note: The type locality is given above under Corrientes Province. 
culex (.!!elanoconion) pedroi 
Distribution: CHACO: Rio Negro Bridge, W. of 
Mitchell; Sirivanakarn & Jakob 1981. CORRIENTES: 
data not given; Sirivanakarn & Belkin 1980. 
Note: This species was previously lumped with 
it was separated by Sirivanakarn & Belkin (1980). 
reported by Sirivanakarn & Jakob (1981) appears to 
record for Argentina. 
CL&X (Melanoconion) pitows 
Resistencia, IV-10-80, lM, 
Locality and collection 
CX. taeniopus from which 
The collection of Mitchell 
be the first definite 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a; Duret 
1953b; Duret 1954b; Sirivanakarn & Jakob 1981. CORDOBA: Bianchini et al. 
1965 (1967). CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a; Duret 
1953b; Duret 1954b; Sirivanakarn & Jakob 1981. MISIONES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1953a; Duret 1953b; Duret 1954b. SANTA FE: Duret 1953a; Duret 
1953b; Duret 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Cui?ex (Metanoconion) plectoporpe 
Distribution: CHACO: Rio Negro Bridge W. of Resistencia, IV-10-80, 3M, 
Mitchell; Sirivanakarn & Jakob 1981. 
Note: Not reported from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Culex (Melanoconion) rooti 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-15-51, lM, Duret; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 
1977. 
Culex (Melanoconion) serratimrge 
Distribution: MISIONES: Cerro Azul, Arroyo San Juan, V-2-49, lM, Duret; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Culex (Melanoconion) taeniopue 
Distribution: CORRIENTES: Ramada Paso, 1X-16-48, 2M, Duret; Duret 
1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Culex (Melanoconion) theohtdi 
Distribution: CORRIENTES: Paso de 10s Libres, IV-15-51, lM, Bejarano; 
Duret 1953a,b; 1954b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Culex (Microcdex) &visi 
Distribution: CORRIENTES: El Perichon, 111-28-69, various specimens; 
Torales et al. 1972. 
Note: Not reported from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Culex (Microcdex) imitator 
Distribution: WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 
1953b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b; 
Torales et al. 1972. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); D uret 1951a; Duret 
1953b. MISIONES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). 
SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1953b. TUCUMAN: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1953b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & 
Stone 1977. 
Haemagogus (Conopostegusl leucocelaenus 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
1951a. CORRIENTES: Bejarano 1979; Carcavallo & Martinez 1968a. FORMOSA: 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Manso Soto et al. 1953. JUJUY: 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 1951a; Manso Soto et al. 
1953. MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Bejarano 1979; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951a; Duret 1952; Manso Soto et al. 1953; Zavortink 1972. 
SALTA: Alvarado et al. 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et 
al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 1951a; Forattini et al. 1970; Manso 
Soto et al. 1953; Martinez & Prosen 1953c; Zavortink 1972. TUCUMAN: Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952; Manso Soto et al. 1953; Zavortink 
1972. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Castro (1959 (1960), p. 175) first pointed out that this species 
should be placed in the genus Haemagogus, not A&es, but erroneously 
synonymized it under leucomezas Lutz, a name that was preoccupied, and the 
taxon had been renamed ZeucoceZaenus by Dyar & Shannon (1924). The species 
continued to be included in Ae&s (e.g., Carcavallo & Martinez 1968) until 
1972 when Zavortink transferred it to Haemagogus, subgenus Conopostegus. 
Haemagogus (Hae~gogusl capricornii 
Distribution: CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968a; MISIONES: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Martinez 
et al. 1961a. SALTA: Castro et al. 1959 (1960). 
Note: Neither Arnell (1973) nor Knight & Stone (1977) recorded this 
species from Argentina, although Arnell's map in Fig. 3 shows it in Misiones 
Province, and he includes references to the published work of Martinez et al. 
1961a and Martinez & Carcavallo (1965) in his synonymy review. Dyar's (1928) 
report of Hg. equinus Theobald in Argentina probably refers to this species 
since he listed capricomii as a synonym of equinus. 
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Hixevxzgogus (Haenazgogus) janthinomys 
Distribution: CATAMARCA: Arnell 1973; Carcavallo & Martinez 1968a (as 
Hg. capricornii petrocchiae). JUJUY: Arnell 1973; Carcavallo & Martinez 
1968a. SALTA: Arnell 1973; Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968a; 
Martinez et al. 1961a; Knight & Stone 1977. TUCUMAN: Carcavallo & Martinez 
1968a. 
Note: Martinez et al. (1961a) named three taxa in Argentina as distinct, 
Hg. capricorni< janthinomys Dyar, Hg. capricornii faho Kumm, Osorno-Mesa 
& Boshell-Manrique and Hg. capricornii petrocchiae Martinez, Carcavallo & 
Prosen. Arnell (1973) made significant changes by removing janthinomys as a 
subspecies of capricorniC and raising it to specific rank. The other two 
taxa were synonymized under janthinomys. Another synonym of this species is 
Hg. spegaxxini faho Ku~, Osorno-Mesa & Boshell-Manrique, the name used 
previously for a widely distributed taxon and a principal vector of sylvatic 
yellow fever (Arnell 1973). The record for janthinomys from Tucuman by 
Carcavallo & Martinez (1968a) (as Hg. C. petrocch&ze) is indicated only by a 
map, Fig. 63. 
Haenaagogus (Haerwzgogus) spegazzinii 
Distribution: CATAMARCA: Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958. 
WACO: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Manso Soto et al. 1953. CORDOBA: Arnell 1973; Bianchini et al. 1965 (1967); 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Ib. 
CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Duret 1952; Hack et al. 1978. FORMOSA: Arnell 1973; Carcavallo & 
Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Manso Soto et al. 
1953. JUJUY: Arnell 1973; Belkin et alo 1968; Castro et al. 1959 (1960); Del 
Ponte 1958; Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Knight & Stone 1977; Manso 
Soto et al. 1953. SALTA: Alvarado et al. 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 1951b; Forattini et 
al. 1970; Manso Soto et al. 1953; Martinez & Prosen 1953c. SAN LUIS: 
Bejarano et al. 1954; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958. SANTA FE: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 
1951b. SANTIAGO DEL ESTERO: Arnell 1973; Carcavallo 6 Martinez 1968a; Castro 
et al. 1959 (1960); Del Ponte 1958; Duret 1951b. TUCUMAN: Arnell 1973; 
Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); 
Del Ponte 1958; Duret 1951b; Knight & Stone 1977; Manso Soto et al. 1953. e 
Note: The type locality for this species is in Jujuy Province, locality 
not specified (Knight & Stone, 1977). Before the monograph of Arnell (1973), 
this species and its subspecies, fabo (now a synonym of janthinomys) were 
thought to be extensively distributed in Central and South America. Under the 
present concept, spegazxini (s. str.) is confined to eastern and southern 
Brazil, eastern Bolivia, Paraguay and northern Argentina. This species 
extends farther south in Argentina than any other Haemagogus. A synonym of 
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i3pegazzini, Hg. uriartei Shannon & Del Ponte, was the name used by Duret 
(195Oc, 1951b, 1952) and Castro et al. 1959 (1960) for this species. It was 
synonymized under spegazzini by Martinez et al. (1961a). 
Limatus durhamii 
Distribution: CHACO: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960). FORMOSA: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). 
JUJUY: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. MISIONES: Belkin et al. 
1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Duret 1952; Knight & Stone 1977; 
Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Mansonia (Munson&z) fi?aveola 
Distribution: BUENOS AIRES: Islas de1 Parana, 1F; Prosen et al. 1960. 
WACO: Las Palmas, X1-16-49; Puerto Las Palmas, X11-50; Costa Ine, X11-50; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a, 1952; Mitchell et al. 1985c. 
CORRIENTES: Mitchell et al. 1985b. SANTA FE: Villa Guillermina, X11-30-41; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 61 
Stone 1977. 
Note: Belkin et al. (1970) stated that ftaveota (sensu stricto) is 
probably restricted to the Caribbean Basin and that the South American 
populations, although belonging to the ftaveota complex, appear to be 
distinct; however, additional material is needed to decide the matter. 
Mansonia (Mansonia) hwnemi%s 
Distribution: BUENOS AIRES: Prosen et al. 1960. CHACOz Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951a; Duret 1952. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1952; Hack et al. 1978. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951a; Duret 1952. FORMOSA: Duret 1951a. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951a. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951a. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Mansonia (Mansonia) indubitans 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960; Ronderos & Bachmann 
1963. WACO: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); 
Ronderos & Bachmann 1963. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967). 
CORRIENTES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1953b; Ronderos & Bachmann 1963. ENTRE RIOS: Castro & Garcia 1959 (1960); 
Castro et al. 1959 (1960); Ronderos & Bachmann 1963. FORMOSA: Castro & 
Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Ronderos & Bachmann 1963. 
MISIONES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Ronderos & 
Bachmann 1963. SALTA: Ronderos & Bachmann 1963. SANTA FE: Castro & Garcia 
1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Ronderos & Bachmann 1963. 
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Note: Belkin et al. (1970) determined that the "indubitans" of the 
Caribbean area are different from those in South America; therefore, a new 
species was described, Ma. dyaryi. Belkin, Heinemann & Page. Knight & Stone 
(1977) do not list Ma. in&.&tans from Argentina. 
Ronderos & Bachmann (1963) believed that all records of Ma. pessaoi for 
Argentina are referable to indubitans. These records include: BUENOS 
AIRES: Baradero, X-26-47; Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960). CHACO: General Obligado, IV-50; Duret 1951a. ENTRO RIOS: 
Ibicuycito, 111-Z-38; Castillo leg., Braze Largo, 11-Z-40, I-15-49, 11-20-49, 
X11-51; Mazaruca, I-41; Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960). SANTA FE: Santa Fe, 11-10-41; Bacigalugo leg., Villa Guillermina, 
I-5-52; Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). Knight & 
Stone (1977) recorded Ma. pessaoi only from Brazil. 
Mansonia (Mansonia) pseudotitillans 
Distribution: BUENOS AIRES: Garcia & Casal 1965; Ronderos & Bachmann 
1963. CHACO: Ronderos & Bachmann 1963. CORRIENTES: Ronderos & Bachmann 
1963. ENTRE RIOS: Ronderos & Bachmann 1963. FORMOSA: Ronderos & Bachmann 
1963. MISIONES: Ronderos & Bachmann 1963. SALTA: Ronderos & Bachmann 
1963. SANTA FE: Ronderos & Bachmann 1963. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Mansonia (Mamania) titillans 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; 
Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960; Ronderos & Bachmann 1963. WACO: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Ronderos & Bachmann 1963. CORDOBA: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Ronderos & Bachmann 1963. 
CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Duret 1952; Hack et 
al. 1978; Ronderos & Bachmann 1963. ENTRE RIOS: Carcavallo 61 Martinez 1968a; 
Duret 1951a; Ronderos & Bachmann 1963. FORMOSA: Carcavallo & Martinez 1968a; 
Duret 1951a; Ronderos & Bachmann 1963. JUJUY: Carcavallo & Martinez 1968a; 
Duret 1951a. MISIONES: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Ronderos & 
Bachmann 1963. SALTA: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Ronderos & 
Bachmann 1963. SANTA FE: Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a; Mitchell 
et al. 1985b; Mitchell et al. 1985c; Ronderos & Bachmann 1963. SANTIAGO DEL 
ESTERO: Carcavallo & Martinez 1968a; Ronderos & Bachmann 1963. TUCUMAN: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Duret 1951a. PROVINCE NOT SPECIFIED: Belkin et 
al. 1970. 
Note: Belkin et al. (1970) suggested that Ma. titii!Zans populations in 
the northern and southern parts of its range may be different. 
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Orthopodomyia sampaioi 
Distribution: MISIONES: Paranai, X1-29-45, L, Del Ponte; Castro & 
Bressanello 1952a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: In his monograph on the Orthopodomyia, Zavortink (1968) described 
the adult female and male but indicated that the immature stages are poorly 
known. He did not mention Argentina in his distribution data. 
Phoniomyia diabolica 
Distribution: MISIONES: Arroyo Nandu, 15 km SE of Puerto Iguazu, 2M; 
Garcia & Casal 1968b. 
Note: Knight & Stone (1977) recorded this species only from Brazil. 
Phoniomyia flabetlata 
Distribution: MISIONES: Iguazu, 111-3-53, 2F; Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960). 
Note: See note under Ph. diaboZica. 
Phoniomyia muehlensi 
Distribution: WACO: Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1970; Castro et 
al. 1959 (1960); Correa & Ramalho 1956; Duret 1951c; Knight & Stone 1977. 
CORRIENTES: Castro et al 1959 (1960); Duret 1951~; Hack et al. 1978; Torales 
et al. 1972. FORMOSA: Casal & Garcia 1970; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951c; Forattini et al. 1970. MISIONES: Castro et al 1959 (1960); Duret 
1951c. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality was either Saenz Pena, Resistencia or Charadai, 
Chaco Province. Since the holotype is missing, a lectotype, collected also by 
Petrocchi in Formosa Province, was designated by Casal & Castro (1970). 
Phoniomyia pilicauda 
Distribution: MISIONES: Arroyo Yacui, X-47; Cataratas de1 Iguazu, X-47, 
X-48; Puerto Piray, 1X-48; Deseado, 111-51; Iguazu Cue, X11-51; Duret 1951c, 
1952; same collections noted by Castro et al. 1959 (1960). 
Note: See note under Ph. diabolica. 
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Phoniomyia quasilongirostris 
Distribution: MISIONES: Iguazu, X-27, R.C. Shannon; Puerto Aguirre, no 
other data; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Note: This species was listed by Castro et al. 1959 (1960) and Duret 
(1950a, 1951c) under 2 other names: Ph. longirostris (Theobald) from which 
quasilongirostris was resurrected from synonymy by Lane & Cerqueira (1942) 
and Ph. neivai which was synonymized under quasikngirostris by Correa and 
Ramalho (1956). 
Phoniomyia tripwtita 
Distribution: WACO: Dyar 1928. CORRIENTES: Dyar 1928. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Duret 1951c; Knight & Stone 1977. 
Psorophora (Grabhamia) cingdata 
Distribution: BUENOS AIRES: Carcavallo & Martinez 1968a; Prosen et al. 
1960. CHACO: Carcavallo & Martinez 1968a. CORRIENTES: Carcavallo & 
Martinez 1968a. ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968a. MISIONES: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952. SANTA 
FE: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight 6 Stone 1977. 
Note: Records of this species for Chaco, Corrientes and Entre Rios 
Provinces are based only on the distribution map of Carcavallo & Martinez 
(1968a). 
Psorophora (Grabhamiu) confinnis 
Distribution: BUENOS AIRES: Prosen et al. 1960. CHACO: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Mitchell et al. 1985c. CORDOBA: 
Bianchini et al. 1965 (1967); Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack et al. 
1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Duret 1951b; Duret 1952. FORMOSA: 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Guedes et al. 
1965; Knight & Stone 1977. NISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA FE: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985a; Mitchell et al. 1985b. 
SANTIAGO DEL ESTERO: Guedes et al. 1965. TUCUMAN: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. 
Note: The type locality for the lectotype designated by Casal in Belkin 
et al. (1968) is Chaco Province; also see Knight & Stone (1977). 
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Psorophora (Grabhamia) dimidiata 
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Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et 
al. 1985b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Hack et al. 
1978; Mitchell et al. 1985b. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b. LA RIOJA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SALTA: Duret 
1951b. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb; Mitchell et al. 
1985a; Mitchell et al. 1985b. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Psorophora (Grabhamia) pauLI< 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini 
et al. 1970. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell 
et al. 1985b. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. JUJUY: 
Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). SALTA: Alvarado et 
al. 1959 (1960); Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Knight & Stone 1977. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Mitchell et al. 1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
Note: The type locality for this species is Tres Pozos, Embarcacion, 
Salta Province. 
Psorophora (Gmbhamia) varinervis 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Prosen et al. 1960. WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Duret 1952; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. FORMOSA: Duret 1951b; 
Guedes et al. 1965; Martinez et al. 1959. MISIONES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA 
FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Mitchell 
et al. 1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Guedes et al. 
1965. TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & 
Stone 1977. 
Psorophora (Janthinosom) albigenu 
Distribution: BUENOS AIRES: Casal & Garcia 1970; Duret 1951b; Knight & 
Stone 1977. FORMOSA: Guedes et al. 1965. MISONES: Barrera Oro et al. 
1966. SANTIAGO DEL ESTERO: Guedes et al. 1965. 
Note: This species belongs to the varipes complex, along with Pa. varipes 
(Coquillett), PS. discrucians (Walker), and P6. mathesoni Belkin & Heinemann. 
The group has one distinguishing adult female morphological character in 
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common, a band of pale scales on hindtarsomere 4, while the other 
hindtarsomeres are dark-scaled. Guedes & Souza (1964) resurrected ai?bigenu 
from synonymy with varipes, and they, along with Knight & Stone (1977) and 
Peyton et al. (1983) have declared that the species in South America which was 
previously called "varipes" is really atbigenu and that the identity and 
distribution of "uaripes" remains uncertain. Psorophora mathesoni is 
found only in the U.S.A., while discrucians is distributed in South America 
east of the Andes Mountains, including parts of Argentina, and can be 
distinguished from aZbCgenu; see identification keys. 
Psorophora (Janthinosom) atbipes 
Distribution: BUENOS AIRES: Prosen et al. 1960. WACO: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. CORRIENTES: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. FORMOSA: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. JUJUY: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960). MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. 
SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb. SANTA FE: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. TUCUMAN: Castro et al. 1959 
(1960). 
Note: Not recorded from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Psorophora (Janthinosom) cyanescens 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. CATAMARCA: 
Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). WACO: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Mitchell et al. 1985b. 
CORDOBA: Bianchini et al. 1965, 1967, (1968); CORRIENTES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1952; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: 
Duret 1951b; Duret 1952. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Guedes et al. 1965. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA 
FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Mitchell et al. 
1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Guedes et al. 1965. TUCUMAN: Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977. 
Psorophora (Janthinosom) diecrucians 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. WACO: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965, (1967), 
1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. CORRIENTES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. 
ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. 
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FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Guedes et al. 1965. 
MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. SALTA: Castro 
& Garcia 1959 (1960); Castro et al 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA FE: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. TUCUMAN: 
Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: See note under Ps. atb<genu. 
Psorophora (Janthinosom) ferox 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; Knight & 
Stone 1977; Prosen et al. 1960. CATAMARCA: Castro & Garcia 1959 (1960). 
CHACO: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb; 
Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); Carcavallo & 
Martinez 1968a. CORRIENTES: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b; 
ENTRE RIOS: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1952. FORMOSA: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Guedes et al. 1965. JUJUY: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b. MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Carcavallo 
& Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Martinez 
& Prosen 1951. SALTA: Alvarado et al. 1959 (1960); Carcavallo & Martinez 
1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970. SANTA 
FE: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Mitchell et al. 1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. TUCUMAN: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & Garcia 
1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Belkin et al. 1970. 
Psowphora (Janthinosom) h&xii 
Distribution: MISIONES: Bemberg, 11-37, Del Ponte; Cerro Azul, 11-51, 
Andrade; Iguazu Cue, X1-51, 2OF, Duret; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b, 1952. SALTA: Tres Pozos, Embarcacion, IV-20-27, 1F; Belkin et al. 
1968; Knight & Stone 1977. 
Psorophora (Janthinosod varipes 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Prosen et al. 1960: CHACC: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 
(1967), 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lb. CORRIENTES: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. FORMOSA: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b. JUJUY: Castro et al. 1959 (1960). MISIONES: 
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Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. SALTA: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951b. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; 
Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et al. 1959 (1960). 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: 
for uaripes 
See note under Ps. atbigenu. Many, if not all, of the records 
in Argentina are undoubtedly referable to ai!bigenu. 
Psorophora (Psorophora) ciliata 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. WACO: Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Bianchini 
et al., 1965, (1967), 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952; Hack et al. 
1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Duret 1952: FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Guedes 
et al. 1965. JUJUY: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 
1970. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Duret 1952. SALTA: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970. SANTA FE: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b; Forattini et al. 1970; Mitchell et al. 
1985a; Mitchell et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951b. TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Belkin et al. 1968; Knight & Stone 1977. 
Note: Belkin et al. (1970) suggested that the "ciZiata" from South 
America, south of the Guianas probably is different from populations to the 
north. They had no specimens to determine, for example, whether PG. lynchi 
Brethes was different. Pending further study, Zynch; will remain a synonym 
of ci Ziata. The type locality of Zynchi is Buenos Aires (Belkin et al. 
1968; Knight & Stone 1977). 
Psorophora Psorophora) cCZipes 
Distribution: MISIONES: Iguazu Cue, X1-51, 5F, Duret; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1952. PROVINCE NOT SPECIFIED: Duret 1951b; Knight & Stone 1977. 
Note: Del Ponte & Castro (1952) stated: "La presencia de P6. cii%pes 
en la Argentina debe, pues, ser demostrada." 
Psorophora Psorophoml holmbergi 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte & 
Castro 1952; Duret 1951b; Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. CHACO: 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte 6 Castro 1952; Duret 1951b; Guedes et al. 
1965. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967). CORRIENTES: Castro et al. 
1959 (1960); Del Ponte & Castro 1952; Duret 1951b; Duret 1952. ENTRE RIOS: 
Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte & Castro 1952; Duret 1951b; Duret 1952. 
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FORMOSA: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte & Castro 
1952; Duret 1951b; Guedes et al. 1965; Knight & Stone 1977. MISIONES: Castro 
et al. 1959 (1960); Del Ponte & Castro 1952. SANTA FE: Castro et al. 1959 
(1960); Del Ponte & Castro 1952; Duret 1951b; Forattini et al. 1970. 
Note: The type locality for this species is City of Formosa, Formosa 
Province (Del Ponte & Castro 1952; Knight & Stone 1977). 
Psorophora (Psorophora) ochripes 
Distribution: BUENOS AIRES: Buenos Aires, near Parana River, lF, 
Macquart; Belkin (1968); Knight & Stone 1977. 
Note: This species is known only from the holotype, whose type locality 
is listed above. The species was formerly placed in synonymy under Aem 
fuZVuS (Stone et al. 1959), but was resurrected by Belkin (1968) as a species 
of Psorophora. 
Psorophora (Psorophora) pattescens 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Prosen et al. 1960. WACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951b; Forattini et al. 1970; Mitchell et al. 1985b. CORDOBA: Bianchini et 
al. 1965 (1967), 1968; CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952; 
Hack et al. 1978; Mitchell et al. 1985b. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1952. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. SANTA FE: Castro et al. 1959 
(1960); Del Ponte 61 Castro 1952; Duret 1951b; Mitchell et al. 1985a; Mitchell 
et al. 1985b. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951b. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Psorophora (Psorophom) saeva 
Distribution: WACO: Guedes et al. 1965. FORMOSA: Guedes et al. 1965. 
MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Del Ponte & Castro 1952; Duret 1951b; 
Duret 1952; Stone 1967. SALTA: Del Ponte & Castro 1952; Duret 1951b. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: In 1907, Cruz describedPs. genumcu~ata, a species which had 
already been described as Ps. saeva by Dyar & Knab (1906). In 1923, Dyar 
synonymized both of these names under Ps. i?ineata (Von Humboldt, 1819). The 
early literature on Argentine mosquitoes refers to saeva as either 
genumacuZata or Zineata. Del Ponte & Castro (1952) resurrected saeva as 
the correct name applicable to this species in Argentina, placed 
ge?zumacuZata in synonymy under it and considered Zineata as "nomen 
dubium." It was Stone (1967) who determined that Zineata is distinct from 
saeva, and is distributed in Central and Northern South America, while 
saeva has a more southern range. 
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Runchomyia (Isostomyia) espini 
Distribution: MISIONES: San Antonio, Colonia General Belgrano, 1F; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Runchomyia (Runchomyia) frontosa 
Distribution: MISIONES: Bemberg, 11-37, 1F; Puerto Iguazu, Cataratas de1 
Iguazu, Puerto Peninsula, various specimens; Obera, El Soberbio, V-2-66, 
various specimens; Bejarano 1979; Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1951c. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Prior to 1960, this species was called rapax Dyar & Knab in the 
Argentine literature, but actually it was synonymized under frontosa by 
Stone in 1944. Zavortink (1979a) listed rapax as a valid species, but 
without comment. 
Runchomyia (Runchomyia) paxznensis 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c; Garcia & Casal 1965; Knight & Stone 1977. CORRIENTES: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c. 
Note: This species was synonymized under Zunatwn (Theobald) by Lane & 
Cerqueira (1942) but resurrected by Garcia & Casal (1965). Some of the 
Argentine literature refers to this species as Zumtm (&&us). 
Runchomyia (Runchomyial reversa 
Distribution: MISIONES: Cataratas de1 Iguazu, 1X-47, lF, Duret; Iguazu 
Cue, X1-X11-51, 7Ad, Duret; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195lc; Duret 
1952. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethes) albiprivus 
Distribution: CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Duret 
1952. JUJLJY: Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1970; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c; Knight & Stone 1977. MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Duret 1952; Martinez & Prosen 1951. 
SALTA: Alvarado et al. 1959 (1960); Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195lc; Forattini et al. 1970. 
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Distribution: MISIONES: Iguazu, X-28, lAd, Riessel; Arroyo Yacui, X-47; 
Cataratas de1 Iguazu, X-48; Puerto Rico, 11-51; Deseado, X-48; Duret; Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethes) cyaneus 
Distribution: MISIONES: Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Duret 1951c; Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethes) purpureus 
Distribution: MISIONES: Bemberg, 11-37; Panambi, 111-51, Duret; Castro 
et al. 1959 (1960); Duret 1951c. SANTA FE: Reconquista, X1-41; Duret 195lc. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethinus) aurescens 
Distribution: MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c; Duret 1952; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethinus) identicus 
Distribution: MISIONES: Cataratas de1 Iguazu, X-48; Bernard0 de 
Irigoyen, X-48; Parambi, V-49; Duret; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; 
Martinez & Prosen 1951. SALTA: Salvador Mazza (Pocitos), X-51, 1F; Castro et 
al. 1959 (1960); Martinez & Prosen 1953c. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & 
Stone 1977. 
Note: This species was listed by its synonym, Sa. ihhzianus Lane & 
Cerqueira, by Duret (1951c) and Martinez & Prosen (1951). 
Sabethes (Sabethinus) intermedius 
Distribution: MISIONES: Arroyo Yacui, IX-47; Puerto y Cataratas de1 
Iguazu, X-47; Panambi, V-49; Deseado, 111-51; Colonia General Belgrano, X-50; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethinus) melanonymphe 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-13-66, llar; 111-16-66, 2Mlp, 
liar; Garcia & Casal 1968a. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Sabethes (Sabethinus) soperi 
Distribution: MISIONES: Puerto Izuazu, X-6-47, lF, Duret; Puerto 
Esperanza, 111-51; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1949, 195lc. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Sabethes (Sabethinus) undosus 
Distribution: MISIONES: Puerto Iguazu, X-47, lF, Bejarano & Duret; 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Sabethes (Sabethoides) chloropterus 
Distribution: MISIONES: Alvarado et al. 1959 (1960); Bejarano 1979; 
Carcavallo & Martinez 1968a; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Duret 
1952; Martinez & Prosen 1951. SALTA: Carcavallo & Martinez 1968a; Castro & 
Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960); Forattini et al. 1970; Martinez 
& Prosen 1953c. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Martinez & Prosen (1951) and Duret (195lc) used the name, Sa. 
imperfectus, (Bonne-Wepster & Bonne) for this species. It was synonymized 
under chZoropterus by Lane (1951). 
Shannonianu fluviatilis 
Distribution: MISIONES: Campo Grande, X-48; Iguazu, X1-51, 5F, Duret; 
San Pedro, 111-66, 256F; Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c, 1952. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
_Toxorhynchites (Ankylorhynchus) purpureus 
Distribution: MISIONES: El Soberbio; Castro et al. 1959 (1960). 
Note: Knight & Stone (1977) recorded this species only from Brazil. 
Toxorhynchites (Lynehielta) bambusicoZus 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-16-66, lF, 3M; Garcia & Casal 
1968b. 
Note: Not reported from Argentina by Knight & Stone (1977). 
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Toxorhynch<tes (Lynchiella) cavaZierii 
Distribution: MISIONES: Hosteria Ruffino, Puerto Iguazu, VI-25-65, lFlp, 
Casal, Hepper & Garcia; Belkin et al. 1968; Garcia & Casal 1967; Knight & 
Stone 1977; Steffan 1977. 
Note: The type locality is given above. 
Toxorhynchites (Lynchiella) guudeloupensis 
Distribution: CATAMARCA: Forattini et al. 1970. JUJUY: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 195Oc. SALTA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; 
Martinez et al. 1959. TUCUMAN: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Forattini et al. 1970; Knight & Stone 1977; Steffan 1977. 
Note: Earlier Argentine literature referred to this species as either 
TX. tucurnanus Brethes or TX. arboreazis Shannon & Del Ponte, both of which 
were synonymized by Lane (1953) with guadetoupensb. 
Toxorhynchites (Lynchiella) h. haemorrhoidalis 
Distribution: PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Since all mention of Tx. haemorrhoidulis in the Argentine 
literature gives only subspecies sepamtus, it is doubtful that the typical 
subspecies occurs in Argentina. This opinion was also expressed by Duret 
(195Oc). 
Toxorhynchites (Lynchiellal h. separatus 
Distribution: CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. FORMOSA: 
Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Uc; Knight & Stone 
1977; Steffan 1977. 
Note: An adult male from Formosa Province was designated as the lectotype 
of this taxon by Casal (see Belkin et al. 1968). 
Toxorhynchites (Lynehiella) solstitialis 
Distribution: MISIONES: Puerto Aguirre; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
195oc. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Toxorhynch<tes (Lynchielta) theobaldi 
Distribution: MISIONES: Puerto Iguazu, IV-8-46, Umana; Puerto Aguirre, 
no other data; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. SALTA: La Lagunas, 
2F, 1M; Forattini et al. 1970. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Trichoprosopon castroi 
Distribution: MISIONES: Puerto Peninsula, X1-11-51, lM, Duret; San 
Pedro, 111-66, 279F; Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1952. 
Note: Knight & Stone (1977) reported this species only from Brazil. 
Trichoprosopon compressurn 
Distribution: MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c; Duret 1952; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Trichoprosopon obscurwn 
Distribution: MISIONES: San Antonio (General Belgrano), X-51, series of 
F; Castro et al. 1959 (1960); Martinez & Prosen 1953c; PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Trichoprosopon pallidiventer 
Distribution: MISIONES: Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c; Duret 1952; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Trichoprosopon simile 
Distribution: MISIONES: Bemberg, X-48, lF, Duret & Bejarano; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1951c. 
Note: Not recorded from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Uranotaenia (Uranotaenia) apicalis 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 
1959 (1960); Garcia & Casal 1965; Prosen et al. 1960. CHACO: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 195Oc; Duret 1952. CORRIENTES: Castro & Garcia 1959 
(1960); Castro et al. 1959 (1960); Hack et al. 1978. FORMOSA: Castro et al. 
1959 (1960); Duret 195Oc. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Galindo et al. 1954; Knight & Stone 1977. 
Uranotaenia (Uranotaenia) daVisi 
Distribution: FORMOSA: Puerto Pilcomaya, 11-20-46; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
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Uranotaenia (Uranotaenia) ditaenionota 
Distribution: MISIONES: Aristobulo de1 Valle, 11-111-51; Castro et al. 
1959 (1960); Duret 1952. SALTA: Pocitos, 1X-49, 11-51, Martinez; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc, 1952. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 
1977. 
Uranotaenia (Uranotaenia) geometrica 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; 
Prosen et al. 1960. CHACO: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. 
CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Duret 1952. ENTRE RIOS: 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960) 
Duret 1952. SANTA FE: Castro et al. 1959 (1960). PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Knight & Stone 1977; Lane 1953. 
Uranotaenia (Uranotaenia) tanei 
Distribution: FORMOSA: Cuidad de Formosa, 111-I-49, IF, Prosen & 
Martinez; Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Knight & Stone 1977; 
Martinez & Prosen 1953a; Prosen & Martinez 1953. 
Note: The type locality is given above. 
Uranotaenia (Uranotaenia) lo&i 
Distribution: BUENOS AIRES: Prosen et al. 1960. WACO: Belkin et al. 
1968; Duret 195Oc; Knight & Stone 1977. CORRIENTES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Duret 1952; Hack et al. 1978; Knight & Stone 1977. 
FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. JUJUY: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Knight & Stone 1977. MISIONES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Knight & Stone 1977. SANTA FE: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro & Garcia 1959 (1960); 
Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. PROVINCE NOT SPECIFIED: Belkin et 
al. 1970; Galindo et al. 1954. 
Uranotaenia Wranotaenia) nataZiae 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Garcia & Casal 1965; Knight & Stone 1977; Prosen et al. 
1960. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 195Oc; Duret 1952. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952. 
ENTRE RIOS: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et al. 1959 (1960). 
FORMOSA: Duret 195Oc. JUJUY: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 195Oc; Duret 1952; Knight & Stone 1977. PROVINCE NOT SPECIFIED: Galindo 
et al. 1954. 
Note: The type locality for this species is Baradero, Buenos Aires 
Province (Belkin et al. 1968; Knight & Stone 1977). 
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Uranotaenia (Umnotaenia) pulcherrima 
Distribution: BUENOS AIRES: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 195Oc; Garcia & Casal 1965; Knight & Stone 1977; Prosen et al. 
1960. CHACO: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; 
Duret 1952; Knight & Stone 1977. CORDOBA: Bianchini et al. 1965 (1967); 
Duret 1952. CORRIENTES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Duret 1952; 
Hack et al. 1978. ENTRE RIOS: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Duret 
1952. FORMOSA: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. MISIONES: Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 195Oc; Duret 1952. SALTA: Belkin et al. 1968; Duret 
195Oc; Knight & Stone 1977. SANTA FE: Castro & Garcia 1959 (1960); Castro et 
al. 1959 (1960). TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 195Oc. PROVINCE 
NOT SPECIFIED: Galindo et al. 1954. 
Note: The type locality of the typical species is Las Conchas, Buenos 
Aires Province (Knight & Stone 1977). A valid subspecies, ehom Paterson & 
Shannon, was described in 1927 from an adult female collected in Tres Posos, 
Embarcacion, Salta Province. The distribution records given above for 
puhherrima (var. putcherrima) include those for var. ebzora. Older 
references called this species Ur. umnia Shannon & Del Ponte which was 
synonymized under pu~cherrirraz by Lane (1951). 
Wyeomyia (Davismyia) petrocchiae 
Distribution: FORMOSA: Belkin et al. 1968. JUJUY: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Duret 
1952. TUCUMAN: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; 
Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality for this species is Race, Tucuman Province, 
according to Knight & Stone (1977) and Lane (1953). 
Wyeomyia (Dendromyial aporononaa 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-10-66, 2F; Garcia 6 Casal 1968a. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Wyeomyia (Dendromyial belkini 
Distribution: MISIONES: Arroyo Ibicuy, 20 km W of Cataratas de1 Iguazu, 
VI-26-65, lM, 7F, 5L, Hepper, Garcia & Casal; San Pedro, 111-66, 3F; Berrera 
Oro et al. 1966; Belkin et al. 1968; Casal & Garcia 1966; Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality for this species is Arroyo Ibicuy as listed above 
under distribution (Casal & Garcia 1966). 
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Wyeomyia (Dendromyia) ZuteoventraZis 
Distribution: CORRIENTES: Arroyo Cuay Chico, IV-51; San Benito, no other 
data; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1952; MISIONES: Cataratas de1 Iguazu, 
1X-47; Cerro Azul, V-49; Arroyo Piray-Guazu, Deseado, Puerto Laharrague, 
Arroyo Yacui, El Soberbio, no other data; Castro et al. 1959 (1960); Duret 
1951c, 1952. 
Note: This species was not reported from Argentina by Knight & Stone 
(1977) nor by Lane (1953). It was listed under the name WY* 
quasih.heoventmi?h Theobald by Castro et al. 1959 (1960) and Duret (195lc, 
1952), however that taxon was synonymized under &eoventra%? by Belkin 
(1968). Another species erroneously identified as this species was WY. 
scotinomus (Dyar & Knab) by Duret (1951c). The error was corrected by Duret 
(1952) and noted by Castro 1959 (1960). 
Wyeomyia (Dendromyia) metanocephala 
Distribution: JUJUY: Ledesma, 1X1-9-26, lF, Davis & Shannon; Leach, 
X11-48; Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; Knight & 
Stone 1977. SALTA: Luis Burela, El Tunal, X1-48; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c. 
Wyeomyia (Dendromyia) my&es 
Distribution: MISIONES: Iguazu, XI-16-5'1, lM, Duret; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1952. 
Note: This species was not recorded from Argentina by Knight & Stone 
(1977). 
Wyeomy<a (Dendromyia) personata 
Distribution: MISIONES: El Soberbio, X-48; DOS de Mayo, X-48; Iguazu, 
X11-51; Helechos (Arroyo San Ramon), V-49; Aristobulo de1 Valle, Panambi (no 
other data); Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c, 1952. PKOVINCE NOT 
SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: Duret (1952) referred to this species by its synonymized name, WY. 
brueael Ponte 6 Cerqueira, which was synonymized by Da Costa Lima (1943). 
Wyeomyia (Dendromyial serratoria 
Distribution: MISIONES: Iguazu; Dyar 1928. PROVINCE NOT SPECIFIED: 
Castro et al. 1959 (1960); Knight & Stone 1977. 
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Wyeomyia (Menolepis) leueostigma 
Distribution: BUENOS AIRES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; 
Knight & Stone 1977; Prosen et al. 1960. CORRIENTES: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c. ENTRE RIOS: Duret 1951c. JUJUY: Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1951c. MISIONES: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c; 
Martinez & Prosen 1951. SANTIAGO DEL ESTERO: Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c. TUCUMAN: Castro et al. 1959 (1960); Duret 1951c. PROVINCE NOT 
SPECIFIED: Lane, 1953. 
Wyeomyia Oh.02exia) lateralis 
Distribution: JUJUY: Belkin et al. 1968; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c; Knight & Stone 1977; Lane 1953. 
(1960); Duret 1951c. TUCUMAN: Castro et al. 
PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Note: The type locality for this species 
& Stone, 1977). 
Wyeomyia (Wyeomyia) arthrostigma 
Distribution: SALTA: Pescado, X1-24-66, 
Casal; Garcia & Casal 1968b. 
SALTA: Castro et al. 1959 
1959 (1960); Duret 1951c. 
is Zapla, Jujuy Province (Knight 
8F, 8M, lFlp, lMlp, Garcia & 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Wyeomyia (Wyeomyia) codiocampa 
Distribution: MISIONES: El Dorado, VII-8-65, lM, Garcia & Casal; Garcia 
& Casal 1968b. 
Note: This species was recorded only from Panama, Brazil and Paraguay by 
Knight & Stone (1977). 
Wyeomyia (Wyeomyia) timai 
Distribution: MISIONES: San Antonio, Colonia General Belgrano, X-50, 
many F; Arroyo Piray-Guazu, 1X-48; Cataratas de1 Iguazu, X-48; San Pedro, 
111-66, 15F; Aristobulo de1 Valle, Campo Grande, Colonia Salto Encantado, DOS 
de Mayo, El Soberbio, Los Helechos, Panambi, Puerto Esperanza, Santo Pipo, 
Tobunas, (no other data); Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c; Martinez & Prosen 1951. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 
1977. 
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Wyeomyia (Wyeomyia) Zutxi 
Distribution: MISIONES: Iguazu, X-51, various larvae, Duret; Castro et 
al. 1959 (1960); Duret 1952. 
Note: Knight & Stone (1977) recorded this species only from Brazil. 
Wyeomyia (Wyeomyia) oblita 
Distribution: MISIONES: Deseado, 111-51; Cataratas de1 Iguazu, X1-51; 
San Pedro, 111-66, 2F; Barrera Oro et al. 1966; Castro et al. 1959 (1960); 
Duret 1951c, 1952. 
Note: Not listed from Argentina by Knight & Stone (1977). 
Wyeomyia (Wyeomyia) sabethea 
Distribution: MISIONES: San Pedro, 111-9-65, 1F; 111-66, 15F; El Dorado, 
10 km S. in Arroyo Piray-Guazu, VII-6-65, 2F; Barrera Oro et al. 1966; Garcia 
6 Casal 1968a. PROVINCE NOT SPECIFIED: Knight & Stone 1977. 
Wyeomyia (Wyeomyid serrata 
Distribution: MISIONES: Deseado, 11X-30-51, lar; Castro et al. 1959 
(1960); Duret 1952. 
Note: Knight & Stone (1977) reported this species only from Brazil. 
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INDEX TO GENERA, SUBGENERA AND SPECIES 
FOR PARTS I AND II* 
Names in b&@ are valid species occurring in Argentina: their page 
numbers in roman type refer to identification keys in English, those in 
dlde Tngliab type, to keys in Spanish. Numbers preceding the slant line(/) 
indicate adult female keys while those following it, larval keys. Numbers 
in ad@ refer to the geographic distribution in Part II. Names in roman 
-l___-____.-_-_- 
type are valid species currently unknown from Argentina or are synonyms of 
valid Argentine species. Their page numbers denote mention in the text. 
uc/za&;t~, CL 182,2II4/228,244,305 arborealis, TX. 156,329 
AEDEOMYIA (Ad.) 173,145/222,23X argentinus, An. 296 
AEDES (AL) 173,174,194,19!U222,223, ~JUJ~-.& An. 177,199/225,242,297 
23x,234 
AuLLnCLcl (A&.) 180,2U2/227,244 
aegypti, Ae. 175,197/223,24II,Zb7, 
293 
aikenii, Cx. 373 
aebicu&u, CQ. 17g,2m/226,243,302 
a&i@a, cq. 17g,2fl1/226,243,302 
c&bi~asW, Ac?. 174,195/223,ZUI 
250,2b7,2bb 
c~U~Lgenu, 7%. 187,2W233,249,327 
cd%inetih, CL 184,2IE/230,247,370 
CLUL~U, 7%. 187,2IW233,25L322 
~~UL~tiuun, Sa. 188,2tW233,25iJ,326 
db,btc~~~, An. 177,199/226,242,296 
cdbapicun, Ae. 175,197/223,24W!W 
&&LL~, CL 184,2n6/22g,24&377 
A..Emuti (A&n.) 180,2D2/227,243, 
304 
allopha, An. 297 
amazoneti.& CL 180,2II2/227,244, 
304 
amtic, CL 182,2D4/228,244,305 
angustivittatus, Ae. 155,269 
Ankg&@dzti (Adz.) 18g,211/ 
cm&Lip&p&, An. 178,ZlTlT 225,241, 
293 
AnaecLLpotrpa (And.) 180,2E/227,244 
ANOPHELES (An.) 172,176,193,1!U/ 
221,224,237,24II 
Anaphdeb (Ana.) 176,19X/224,24D 
antun~i, An. 177,19X/225,242,297 
apicti, ht. 190,213/235,252,330 
a_pitiucuk, An. 179,2fl1/224,241, 
293 
u~&&I.Lu, Cx. 181,2D3/228,244,305 
apa~onama, Gtry. lg2,214/236,253,332 
araozi, Cq. 155,304 
a.d~od.Lgma~ Uy. 191,213/236,253,334 
ticuRa/tib, CL 182,204/228,244,305 
CWLUC~M/II, Sa. 18g,211/233,25U,327 
uuhiv~, Ae. 176,197/224,24&2ti7 
bachmanni, t., An. 301 
bambu~ica~~~, An. 176,198/225,241,296 
bam6dcol~u, TX. 18g,211/234,251,32S 
bc&ugU, CL 184,217W230,247,377 
bejatLanai, CL 184,2UW229,24&377 
beLLwk0i, SCL 188,2111/233,2NI,327 
b&z.Lti, wy. lg2,214/236,253,332 
b.Lcfen?l, Cx. 181,182,2II3,2D4/228,245, 
305 
bLgo;ti, CL 180,2II2/227,243,370 
btt&h~~ ,cx. 182,2D4/229,24%306 
brucei, Wy. 156,333 
camposi, Cx. 307 
capticmnii, Hg , 185,2II7/231,247,375 
catmoW (ku~.) 180,2fl2/227,243 
can&, Ae. 175,197/224,24&292 
w;tttoi, cx. 182,2D4/228,244,306 
cclnkttoi, 7-L 1 go ,212/234,251,330 
cam&&i, TX. 189,211/234,2%329 
CffAGASlA (Ch.) 172,1EV221,=' 
chagasi, t., An. 301 
chaguunca, CL 18o,2W227,244,304 
&cfe&eni, CL 181,2fl4/229,245,306 
cI&~~.apxetrun, Sa. 188,2W234,2% 
326 
ckttg~ono;tu.rn, cq. 17g,2n1/226,243,302 
ce&f,ah, PA. 186,2W232,249,324 
apa, Ph. 186,208/232,249,324 
CinguRakcl, Ph. 187,211‘9/232,249,320 
clarki, An. 299 
&L&L, Cx. 183,2C5/229,24.k377 
codiocampa, Ldy. 191 ,214/235,2=,334 
comp~~aurn, Ttt. 18g,212/234,2%330 
+Abbreviations follow Reinert (1975, Mosq. Syst. T(2): 105-110 and 1982, 
ibid, 14(2): 124-125). 
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condolescens, Ae. 154 
con&h& Ph. 187JIW232 $49,320 
conopoa&gLLc, (Con.1 185JW 
CO@ULLETTTD?A IQ.) 173,179,H4, 
2D1,222,226, 23X,243 
cat~aMa/tat~, CL 181,2EV228,245,306 
ctLini@~, Ae. 175,19W223,239,28S 
ottuzti, An. 176,198/225,241,296 
CUEX (CL) 174,180,195,2W222, 
227, 23;X,243 
CL&X (Cux.) 180,181,2II2,2EV227, 
228,243,244 
cuyun~~, CL 181,2iW228,244,307 
cyunwxr~, 7%. 187 ,ZW232,249, 
322 
cyuneun, Sa. 188,21W234,2U,327 
da&&g& An. 177,199/225,~42,298 
davisi, An. 155, 307 
duv&L, CL 184,21Ui/231 ,X7,375 
davi&i, utt. 190,213/235,252,330 
Duv.ihm&u (lk~v. ) 192,214/ 
debi 1 is, Cx. 155,305 
declarator, Cx. 306 
delpontei, Ae. 155,2S7 
deQwte.i, CL 183,23Wzg ,245, 
377 
Den&am&f2 (Pen.) 191,192,214/ 
cLLuboLLcu, Ph. 186,2iW232,24X,379 
digitatum, Tr. 154 
cf&,&f/&Xu, 7%. 187,2D9/232,249,327 
dinctu~ciana, PA. 187,2IW233,25k 
322 
dLtuen.iano.tu, U.K. 190 ,212/235,252, 
337 
dolaaun, CL 182,204/22g,245,307 
dwL&, CL 184,2W22g,245,372 
dtihamii, fi. 172,193/221,237,377 
dyari, Ma. 378 
eduattdai, CL 182,2fl4/22g,245,307 
educuhn, CL 183,2W23O&K,372 
&watm, CL 184,21IE/230,247.372 
&ho&u, p., utt. 190,213/235,252,332 
equinus, Hg. 154, 375 
U/G& Ru. 188,2lW233,2!%,326 
evunchi, An. 178,2iUV224,243,294 
wutiu~, An. 178,1!39/226,242,29~,307 juxtamansonia, Cq. 154 
~ujc&i., Ch. 172,193/221,237,307 Kwtazh (KuL.) 176,19X/225,241 
falco, c., Hg. 376 konderi, An. 155 
falco, s., Hg. 376 ~ukieeei, Cx. 181,2fl3/228,244,3OS 
&~tiuh&u, CQ. 179,2IW226,24WO2 hneanun, An. 176,1!W225,241,296 
@wundezi, CL 181,2IW229,24WU lanei, An. 154 
@pax, Ph. 187,2IW233,2W323 Lunti, Utt. 190,212/235,252,337 
Finlaya (Fin.) 157 
@ube.kh.tu, Ph. 186,20X/232,24X,379 
&veoXu, Ma. 185,21I7/231 ,24X,377 
@urn~nenbti, An. 178,2Dfl/224,241,294 
&uv~, AL 175,147/223,24&2b9 
Qkvi.uLi%h, Sh. 173,1!J4/221 ,237,X8 
@~un;tobu, Ru. 188,2liI/233,25iT, 326 
&tw, AL 174,195/223,239,269 
genumaculata, Ps. 156,325 
geomtica, utt. 190,212/235,252,337 
glyptoautpinx, Cx.l84,2iI6/230,24ii, 
372 
Gttabhiu KU.) 186,2EI/232,249 
guude.taupenh, -k 189,211/234,251, 
329 
HAEMAGOGU (ffg.) 173,185,194,2D7/ 
222,231,234,247 
ffumugogun (f-fug l ) 185,2iI7/ 
h. huemowhkf~, TX. 189,211/234, 
251,329 
h. ~epvuvtun, TX. 189,2w234,2!%329 
IicataXlln, Ae. 175,EW223,=%2ti9 
hepp&, CL 181,2IW228,244,308 
hw+rwai, Cq. 179,2D1/226,243,302 
ha.hbettgi, 7%. 186,2118/232,249,324 
ffatinu (ffow.) /222,224,23$24iI 
hu.mW, Mu. 185,2D7/231,24&377 
identCcun, Su. 189,211/233,2sn,327 
ido-, CL 184,2flti/229,245,372 
iguazu, Ae. 155,269 
h&h&on, Cx. 184,2W231,247,375 
imperfectus, Sa. 156,326 
indubituti, MU. 185,W'/231,24&377 
inflictus, Cx. 2b7,306 
interfor, Cx. 155,306 
litiwediun, An. 178,2IIW224,241, 
294 
itietunediun, Su. 188,211/234,251, 
327 
in;trtinca;tti, Cx. 184,2IE/230,246, 
372 
jutikinamq~, ffg . 185,2fl7/231,249, 
376 
htikinoaomu (Jun.) 186,2EV232,249 
JOHNBELKINIA (Jb.) 157 
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&xm, Wy. lyl,213/235,&?,334 
&ucacekwn~, ffg. 1@,2W231,247, 
375 
leucomelas, Hg. 155,375 
Reucoatigma, wy. ly1,213/236,253,334 
L.&I& Wy. ly1,214/235,252,334 
LTMATUS (Li.) 172,193/221,237 
lineata, Ps. 156,325 
longirostris, Ph. 155,320 
RwLL, utt. lyO,213/235,252,337 
Ruc&@gti, CL 184,2~6/230,24ti,372 
lunatum, Ru. 156,326 
RcLteave-, Wy. 192,214/235,2~2, 
333 
k.~&i, Wy. 191,214/235,X2,335 
L&LLLX (fcl;t.) 180,2E/227,243 
lutzianus, Sa. 156,327 
&&zti, An. 177,14~/225,242,299 
k&L& Ph. 187,2E?/233,2S&323 
lynchi, Ps. 324 
Lynckiaa (Lyn.1 189&l/ 
lynchii, Ae. 289 
macuk+, An. 179,21W224,241,N4 
MANSONTA (Ma.) 173,185,194,W'/222, 
231,23X,24X 
mtinezi, Ae. 176,197/224,240,2U 
matr/tinezk., Cx. 184,21l6/230,246,373 
mathesoni, Ps. 327 
maxi, Cx. 181,2II3/228,245,30b 
mediopunckW, An. 178,2IUV224, 
241,294 
m&unacephaea, Wy. 192,214/236,253, 
333 
M&!anocation (M&.1 180,183,21E21W 
227,229,244,245 
mtiunanymphe, Su. 188,211/234,2% 
327 
Menu&pin (Men.) 191 ,%V 
mepuG., Ae. 175,1%/223,23!U'~9 
Mk~~ucu&.x (MU.) 18o,l84,2~2,2~~/ 
227,231,243,247 
m/Z&&, Ae. 175,197/224,24fl,Zg9 
m-(..notL, An. 178,2flII/225,241,295 
tiioneti.& Cx. 184,21UVZZy,245, 
373 
mom, Cx. 182,2fl4/228,245,305i 
muekeetii, P/z. 186,21W232,24X,319 
my&a, Wy. ly2,214/236,2!&333 
j,wk&xe, Utt. 190,212/235,252,337 
ntivai, Cy. lj'9,281/226,243,303 
neivai, Ph. 155,320 
neamucuLLp&pti, An. 178JnW224, 
241,295 
tighicuti, Cq. 179,2IU/226,243,303 
nigktcuwh, An. 1~7,19X/224,24~,299 
noroestensis, An. 155,299 
nubL&, Ae. 175,19ti/223,239,290 
NunezLu (Nuz.) 191,213/ 
Nyhaahhynchti (Ny~1 176,1B/225,241 
obLLtu, lily. lg1,213/235,252,335 
o6~cwu.q Ttt. 18g,X?/z34,2!&330 
Ockewu~ti (Och.1 157 
OC/VL+U, 7%. 186,2DX/232,249,325 
OCO~~U, Cx. 183,2U5/230,24&373 
u~cLL/x.~, CL 184,2UE/z29,245,373 
oLigopLa;tti, Ae. 175,1%V223,23&290 
a~@c~L, Cx. 184,2iE/zzg,24S,373 
OR7-ffOPODOMYTA (0~) 174,19V222,23X 
wua.LdoL, An. 177,1~~226,242,299 
ousqua, Cx. 307 
pc&%ceti, 7%. 186,2wz32,249,325 
pUvetim, Tn. 18g,212/234,2!$ 
330 
panocossa, Cx. 373 
paracrybda, Cx. 155,377 
pcuranetiti, Ru. 188,21~/233,25~,326 
pcvtvti, An. 177,19X/225,242,300 
pcd4h6vti, Ae. 175,146/223,234.290 
patersoni, Cx. 155 
~axUUOti, p., An. 178,2DW224,24U, 
296 
~uLUX, Pn. 187,2W232,24zI,327 
puvRova kyi, cx. 184,2wzzg,245,373 
pedttoi, Cx. 183,2E~/229,246,374 
penti, Ae. 174,1SW223,239,290 
perezi, t., An. 307 
p~onakx, Wy. ly2,214/236,253,333 
pessoai, Ma. 154,2b7,37& 
petrocchiae, c., Hg. 155,376 
p&occtie, wy. lgz,214/236,253, 
332 
PffON70MYTA (Ph.] 172,186,193,2w 
221,232,238,24g 
p&LLpennin, An. 177,199/225,242, 
299 
p&k.uudu, Ph. 186,2Wz32,24&339 
jk.bw, Cx. 183,2flWzzg,24&374 
jQ~&ti, Cx. 182,2W228,24&309 
+x&~pot~pe, Cx. 184,2UW230,247, 
374 
ph eudadomititi, AL 176,1%'/22'-i, 
2411,287 
ph eudupuntipwti, p., An. 178, 
2IIW225,241,295 
pwda-vL?I, Mu. 185,2IW231, 
24X,37b 
360 
PSOROPl-mA 
222,232, 
PAottupham 
puRchMa 
iz, 332 
pu.tchUdma 
Ph.) 173,186,194,2nfi/ 
2%,249 
Pha.) 186,2W232,24~ 
P ., utt. 190,21%235, 
tinoku, Utt. 190,2Ed 
235,252,332 
pundbnacuta, An. 179,2U/224,241, 
2% 
puhpcccte~, Sa. 188,21W234,251,327 
pc~)tpcltteti, TX. 189,211/234,251,32S 
quc&tang~o~Zd, Ph. 186,21M/ 
232,248,320 
quasiluteoventralis, Wy. 156,333 
yuinque.ljanc-btU, Cx. 182,2n4/228, 
245,309 
rapax, Ru. 156,326 
ttaqmoncfi, Ae. 175,1~~/223,2~~,290 
trentioi, Cx. 181,203/228,X4,309 
ttevaa, Ru. 188,2lD/233,25&326 
tiojanti, Cx. 181,2D3/228,244,309 
ttandati, An. 177,199/226,242,300 
/LOO& cx. 183,2w229,246,374 
RUNCffOMYZA DGL.) 173,187,1~4,2W 
221,233,2X,25II 
babd-2~. Wy. 191,214/235,2%335 
SABETHES (Sa.) 173,188,1%&!1W 
221,233,237,25D 
Sabtihu (Sub.) 188,21fl/ 
Sabdtiw (Sbn. 1 188,21W 
Sub&widen (Sbo.) 188,21fl/ 
haeva, Ph. 186,2fl8/232,249,325 
a&aneti& Cx. 181 ,ZV228,244, 
370 
aamptioi, &L. 174,lW222,238,379 
~capuRaftin, Ae. 174,1%X23,239, 
290 
scotinomus, wy. 156,333 
aepwti, h., TX. 189&l/234, 
251,329 
A-, CIJy. lgl,214/235,253,335 
a-artge, Cx. 184,21E/230,247, 
374 
6eJ&a&ti, wq. 192,214/235,252s 
333 
am, Ae. 175,1%X23,239,297 
dzannati, Cy . 179 Jfl1/226,243, 
SffANNONIANA (Sk.1 173,144/221&V 
b&I/L&, TtL. 1 go ,212/234,251,330 
sollicitans, Ae. 154 
~u&J%Iz&!& -7-x. 18g,211/234,2!fl, 
329 
4upcd, Cx. 180,2E/227,243,304 
aup&, Sa. 188,211/233,25&32b 
apegazzini, ffg. 185,2fl7/231,247,376 
+bwbti, Cx. 182,204/228,244,370 
quam.Lpennin, Ad. 173,195/222,23& 
267 
atigmticti, AL 174,195/223,234, 
297 
atiudei, An. 178,2IQl/226,242,300 
aynchgtccn, Ae. l&l%V223,239,292 
tieniupun, cx. 183,2n5/229,246,374 
TAENIORHYNCHUS 157 
taeniorhynchus, Ae. 154,157 
tapinops, Ae. 289 
tarsimaculatus, An. 155 
htui, Cx. 182,2fl4/22g,245,370 
Xweti, Ae. l75,197/224,241.I,292 
Xheubdti, Cx. 183,2W230,246,374 
;theobddi, TX. 18g,211/234,251,329 
thomasi, Cx. 155,377 
L&iamacu&tus, An. 178,2flD/225,241, 
296 
;ti/tieeati, Ma. 185,2fl7/231,24&378 
TtXORffYNCffZTES (TX.) 172,18g,lB, 
211/222,234,23x,251 
&amazayguehi, Cx. 180,2D2/227,243, 
304 
&ianntiti, An. 177,199/226,242, 
307 
TRTCffOPROSOPON (Ttt.) 173,189,194, 
212/221,234,237,251 
hipadL.ta, Ph. 186,2flX/232,24&320 
tucumanus, An. 296 
tucumanus, TX. 156,329 
uncfuati, Sa. 188,211/233,2!$32~ 
Urania, Ur. 156,332 
URANOTAEN7A (UL) 172,190,193,2E/ 
222,235,23x,252 
uriartei, Hg. 155,377 
usquatissimus, Cx. 307 
tip.ud~, Cx. 181 ,WV228,24!?,370 
vanwdeni, Ae. 176,197/224,24&21V 
vadn~v.ih, Ph. 187,2IW232,249,327 
vc&pti, Ph. 187,2W233,249,327, 
323 
venezudkti&, Cq.l79,2lW226,243, 
303 
virgultus, Cx. 155,306 
WYEOMYTA (Wy.1 173,1g1,194.213/221, 
235,238,252 
Wyeumgiu (Wyu.) 191,213/ 
